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Convocation speaker denounces 
nuclear weapons, w ar on Iraq
Reverend Coffin 
delivers his fourth 
convocation
by Peter Gillette
Editorial Editor
T h e  R e v . W illia m  S lo a n e  
C o ffin , p e a c e  a c tiv is t a n d  fo rm e r  
Y a le  c h a p la in , re tu rn e d  to  th e  
L a w re n c e  c h a p e l s ta g e  to d e liv e r  
his fo u rth  c o n v o c a tio n , th e  s e c ­
o n d  o f  th e  2 0 0 2 - 2 0 0 3  s e r ie s ,  
e n tit le d  "T h e  U .S ., Ira q , a n d  
N u c le a r  W e a p o n s ."
C o ffin  h a s  g iv e n  th re e  
L a w re n c e  c o n v o c a tio n s , a n d  h e  
s p e n t 1 9 9 5  a s  th e  S te p h e n  
E d w a rd  S c a r f f  d is tin g u is h e d  
v is iting  p ro fe s s o r  o f R e lig io u s  
S tu d ie s .
D u r in g  a  q u e s t io n  a n d  
a n s w e r  s e s s io n  in th e  e a r ly  
a fte rn o o n , C o ffin  o u tlin e d  his  
life  tra je c to ry , w h ic h  led  th is  
a n ti-w a r  ac tiv is t fro m  a  fo u r- 
y e a r  s tin t in th e  a rm y  to  p ro te s t­
ing s e g re g a tio n  in th e  S o u th . H e  
th e n  w e n t  o n  to  Y a le , w h e re  h e  
s e rv e d  a s  c h a p la in  a n d  w a s  on  
th e  fro n tlin e s  o f o p p o s itio n  to  
th e  V ie tn a m  W ar.
In  1 9 7 9 , C o ffin  w a s  o n e  o f  
f iv e  c le r ic s  a llo w e d  to  c e le b ra te  
C h ris tm a s  w ith  th e  h o s ta g e s  in 
Iran . D u rin g  th e  la te  1 9 8 0 s  h e  
b e c a m e  p re s id e n t  o f
S A N E /F r e e z e ,  n o w  c a lle d  P e a c e  
A c tio n , w h ic h  is th e  la rg e s t  
p e a c e  a n d  ju s tic e  o rg a n iz a tio n  
in th e  U n ite d  S ta te s .
C o ffin 's  c o n v o c a tio n  T u e s d a y  
a d d re s s e d  S e p t. 1 1 , th e  B ush  
a d m in is tra tio n 's  re a c tio n s  to th e  
e v e n ts , h is d is a g re e m e n t w ith  
th e  U .S .'s  p ro p o s e d  w a r  o n  Iraq , 
an d  his s p e c u la tio n  a s  to  h o w  
th e  A ra b  w o rld  w o u ld  re a c t to  
su ch  a  w ar.
C o ffin  o p e n e d  by d e fe n d in g  
th e  p la c e  o f d o u b t a n d  d is s e n t in 
b o th  s o c ie ty  a n d  re lig io n . H e  
critic iz e d  th e  B ush  fo re ig n  po li­
cy  te a m — n a m e ly  B u s h , V ic e  
P re s id e n t D ic k  C h e n e y , D e fe n s e  
S e c re ta ry  D o n a ld  R u m s fe ld , a n d  
N a tio n a l S e c u r ity  A d v is o r  
C o n d o le e z a  R ic e — fo r fa ilin g  to  
q u e s tio n  th e ir  o w n  a c tio n s  an d  
m o tiv e s .
" T h e y  h a v e  a s  m u c h  g iv e  a n d  
ta k e  in th e ir  m in d s  a s  a  te rr ie r  
h a s  to a  ra ttle ,"  C o ffin  q u ip p e d .
C o ffin  c r it ic iz e d  A m e r ic a ’s  
a n g ry  re a c tio n  to  S e p t. 1 1 , s a y ­
ing  th a t  w h ile  B u sh  in itia lly  
s h o w e d  g re a t  le a d e rs h ip  in p ro ­
c la im in g  h is  c o m m itm e n t to  ju s ­
tic e , a l Q a e d a  s h o u ld  h a v e  b e e n  
p u rs u e d  "n o t b y  th e  la w  o f fo rce , 
but by  th e  fo rc e  o f law ." C o ffin  
a s s e r te d  th a t  A m e r ic a  sh o u ld  
re c o g n iz e  th e  n e e d  fo r  in te rn a ­
t io n a l law .
T h e  cry  fo r  re v e n g e  h a s  b e e n  
p re v a le n t  a m o n g  c itize n s , C o ffin
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REVEREND WILLIAM SLOANE COFFIN, a veteran of peace and justice activism, spoke on Tuesday to a packed Memorial Chapel 
about his thoughts on the current presidential administration, global feeling towards the U.S., and other pressing issues.
s a id , b e c a u s e  "to o  m a n y  
A m e r ic a n s  h a v e  e x p e r ie n c e d  th e  
s u rg e  o f s e lf-r ig h te o u s n e s s  th a t  
c o m e s  fro m  b e in g  u n fa ir ly  
h u r t .. .  T h e  s tro n g e s t n a tio n  in 
th e  w o rld  [h as ] s u c c u m b e d  to  
v ic tim h o o d ."
C o ffin  c a lle d  a ll in a t te n ­
d a n c e  to  e d u c a te  th e m s e lv e s ,
re p la c in g  ig n o ra n c e  w ith  a n  
u n d e rs ta n d in g  o f w h y  th o s e  in 
o th e r  p a rts  o f th e  w o rld  h a te  
A m e r ic a . A m o n g  th e  re a s o n s  
th a t  m a n y  h a te  A m e r ic a , in 
C o ffin 's  o p in io n , a re  A m e ric a 's  
p a rtia lity  to Is ra e l, th e  e ffe c t  
th a t m a rk e t c a p ita lis m  h a s  on  
th e  p o o r th ro u g h o u t th e  w o rld ,
Lawsuit outlines fraternity grievances
a n d  U .S . s u p p o rt o f d ic ta to ria l 
a llie s .
A m e r ic a n s ' ig n o ra n c e  o f  
th o s e  w o rld v ie w s , h e  s a id , le a d s  
to  fe a r, th e n  a n g e r  a n d  th e  
v e n g e a n c e  th a t m a n y  A m e ric a n s  
n o w  w a n t to  p ro je c t o u tw a rd s .
See Coffin on page 2
by Devin Burke & Andy Dolan
Editor in Chief A News Editor
T h e  fo u r  f ra te rn it ie s  th a t  
h a v e  f ile d  s u it a g a in s t  
L a w re n c e  U n iv e rs ity  a re  s e e k ­
ing a  p e rm a n e n t c o u rt in ju n c ­
tio n  e n t it lin g  th e  fra te rn ity  
m e m b e rs  to  e x c lu s iv e  o c c u p a n c y  
o f th e ir  re s p e c t iv e  h o u s e s .
T h e  L a w re n t ia n  h a s  
o b ta in e d  a  c o p y  o f th e  la w s u it  
f ile d  b y  S ig m a  P h i E p s ilo n  
a g a in s t  L a w r e n c e  U n iv e rs ity ,  
c la r ify in g  th e  s ta n d p o in t  th e  
fo u r  f r a te r n i t ie s  a re  ta k in g  
a g a in s t  th e  U n iv e rs ity . B o th  th e  
S u m m o n s  a n d  th e  C o m p la in t  
a n d  J u ry  D e m a n d  a re  d a te d  
S e p t. 2 0 , 2 0 0 2 .
T h e  la w s u its  h a v e  u n til 
re c e n tly  b e e n  in th e  h a n d s  o f  
th e  fo u r  ju d g e s  w h o  a re  p re s id ­
ing o v e r  th e  re s p e c tiv e  c a s e s . 
A c c o rd in g  to  a  le t te r  fro m  J u d g e  
J o s e p h  T ro y  a d d re s s e d  to  th re e  
o th e r  O u ta g a m ie  C o u n ty  
ju d g e s , th e  filing  o f  fo u r s e p a ­
ra te  la w s u its  w a s  u n n e c e s s a ry , 
a s  th e y  a ll p re s e n t  s im ila r  
c a s e s .
T h e  le tte r  s a y s  o f th e  la w ­
su its , " T h e y  a ll p re s e n t e s s e n ­
tia lly  th e  s a m e  le g a l issu es , a n d  
I a m  n o t c e rta in  w h y  th e  p la in ­
tiff c h o s e  to s e p a ra te  th e  c a s e s  
in to  fo u r  a c tio n s , ra th e r  th a n
o n e . I a m  a le rt in g  yo u  to  th e s e  
c la im s , b e c a u s e , u ltim a te ly ,  
ju d ic ia l e c o n o m y  w o u ld  c e r ta in ­
ly d e m a n d  th a t  th e y  b e  c o n s o li­
d a te d ."
T h e  le tte r  g o e s  on  to  say, "I 
th in k  w e  s h o u ld  a n t ic ip a te  
e ith e r  h a v in g  th e  p a rt ie s  m o v e  
fo r  c o n s o lid a tio n , o r  th a t  w e  
sh o u ld  d o  so  on  o u r o w n ."
T h e  in tro d u c tio n  o f  th e  
d e m a n d  o u tlin e s  th e  a lle g a tio n s  
th e  p la in tiff  (in  th is  c a s e , th e  
S ig m a  P h i E p s ilo n  A lu m n i 
F o u n d a tio n ):
"T h e  p la in tif f  s e e k s  d e c la ra ­
to ry  a n d  in ju n c tiv e  re lie f  re la t­
ing to  th e  p e r fo rm a n c e  o f o b lig ­
a tio n s  a n d  d u tie s  a s s u m e d  by  
L a w re n c e  C o lle g e  a n d  its le g a l 
s u c c e s s o rs  in  a n  a g r e e m e n t  
m a d e  w ith  th e  S ig  E p  A lu m n i 
A s s o c ia tio n  d a te d  J a n u a ry  2 4 ,  
1 9 4 4 .
"T h a t a g re e m e n t  e s ta b lis h e d  
a f id u c ia ry  re la t io n s h ip  o b lig a t­
ing  L a w re n c e  U n iv e rs ity  to: 1) 
m a k e  a n n u a l s c h o la rs h ip  
a w a rd s  to  a c t iv e  m e m b e rs  o f th e  
lo c a l c h a p te r  o f  S ig m a  P h i 
E p s ilo n  F ra te rn ity , 2 )  m a k e  
a n n u a l $ 1 8 0 .0 0  p a y m e n ts  to th e  
S ig m a  P h i E p s ilo n  A lu m n i 
A s s o c ia tio n , a n d  3 )  m a in ta in  a  
p o licy  b y  w h ic h  m e m b e rs  o f th e  
L o c a l C h a p te r  w o u ld  b e  
a s s ig n e d  ro o m s  in th e  d o rm ito ­
ry /fra te rn ity  h o u s e  lo c a te d  a t  
7 2 6  E a s t  Jo h n  S tre e t , A p p le to n ,  
W is c o n s in . T h o s e  o b lig a tio n s  
w e re  re a ff irm e d  b y  L a w re n c e  
U n iv e rs ity  in a g re e m e n ts  m a d e  
in 1 9 8 5 . L a w re n c e  U n iv e rs ity  
h a s  re c e n tly  a d o p te d  a  p o licy  
th a t d e p r iv e s  m e m b e rs  o f th e  
L o c a l C h a p te r  o f th e  righ t to  
a s s ig n m e n t  to  ro o m s  in 7 2 6  
E a s t Jo h n  S tre e t  a n d  th e ir  u s e  
o f th a t b u ild in g  a s  a  fra te rn ity  
h o u s e ."
T h e  V ic e  P re s id e n t  fo r  
B u s in e s s  A ffa irs  a t  L a w re n c e ,  
M ic h a e l S te w a r t ,  s ig n e d  th e  
1 9 8 5  a g r e e m e n t ,  e n t it le d  
" F ra te rn ity  S c h o la rs h ip
A g re e m e n t."
T h e  a g re e m e n ts  re fe re n c e d  
in th e  la w s u it  h a v e  c o m e  u n d e r  
s c ru tin y  b y  bo th  s id e s . W h ile  
s o m e  h a v e  c la im e d  th a t  th e  
a g re e m e n ts  a re  n o t c o n tra c tu a l 
in n a tu re , Jo h n  H e in , th e  a tto r ­
n e y  re p re s e n tin g  th e  fo u r f ra ­
te rn itie s , s ta te d , " th e  d iffe re n c e  
in th e  la w  [b e tw e e n  c o n tra c ts  
an d  a g re e m e n ts ]  is w h e th e r  it is  
w ritte n  o r  o ra l."  H e in  c h a ra c te r ­
iz e d  th e  U n iv e rs ity 's  s ta n c e  as  
c o n te s tin g  w h e th e r  th e  a g r e e ­
m e n ts  a re  e n fo rc e a b le .
S o m e  k e y  p a s s a g e s  to  n o te  in 
th e  la w s u it in c lu d e :
See Fraternities on page 3
Visiting activists ask 
Americans to stop FTAA
by Jonathan Isaacson
In te rn a tio n a l tra d e  in th e  
A m e ric a s  s tan d s  a t a  critical ju n c ­
ture  th a t could d ram atica lly  a lte r  
th e  fa c e  o f th e  W e s te rn  
H e m is p h e re .
T h e  p ropo sed  F re e  T ra d e  A re a  
o f th e  A m e ric a s  (F T A A ) is h e a d ­
ing tow ard  a  vo te  in a lm ost all of 
th e  so vere ig n  nation s o f N orth , 
C e n tra l, a n d  S o u th  A m e ric a . 
A ccord in g  to  th e  official F T A A  
w e b s ite , w w w .fta a -a lc a .o rg , th e  
F T A A  is th e  a ttem p t o f th e  g o v ­
e rn m e n ts  o f th e  d e m o c ra tic  
n a tio n s  o f  th e  W e s te rn  
H e m is p h e re  to es tab lish  a  s ingle  
free  tra d e  zo n e .
T h e  im p act th a t this trea ty  
could h a v e  on  all o f the  p artic ipat­
ing nation s could  b e  devasta tin g , 
a c c o rd in g  to  J e s u s  A lb e iro  
M a rtin e z , a union le a d e r from  
C o lo m b ia , a n d  A n a  M a ria  
H e rn a n d e z  Torres , a  lab or activist 
fro m  M e x ic o , w h o  w e re  both  
g u e s ts  o f S tu d e n ts  fo r Le ftis t  
A ction at L a w re n c e  on M onday, 
O ct. 7 .
A ccord ing  to th ese  tw o s p e a k ­
ers, as  w ell as th e ir interpreter, 
J a s o n  W a lla c h  o f th e  M e x ic o  
S o lid a rity  N e tw o rk , th e  F T A A
will bring nothing but p rob lem s  
fo r all nation s invo lved . T h e y  say  
it w ill e x a c e rb a te  c o n d itio n s  
N A F T A  c re a te d  th rougho ut all of 
th e  A m e ric a s , fro m  C h ile  to  
C a n a d a .
T h e  s p e a k e rs  a s k e d  all 
A m erican s , es p e c ia lly  th o se  living 
in th e  U n ited  S ta te s , to  w o rk  
w ith in  th e  e x is tin g  sys te m  
b e c a u s e  o f th e  e ffec t th a t U .S . pol­
icy h as  on th e  rest o f th e  world.
T o rres  a s k e d  tha t e v e ry o n e  
s h o w  support fo r w o rkers  from  all 
o ver, su ch  a s  th e  M e x ic a n  
m aq u ila  fac to ry  w orkers . A  show  
o f solidarity  will b e  o n e  o f the  
m ost e ffec tive  tools in chang ing  
th e  w a y  tra d e  o p e ra te s  in the  
W e s te rn  H e m is p h e re  an d  around  
th e  g lobe, sh e  said .
P e rh a p s  th e  m o st p ress in g  
issue, said  M a rtin e z  a n d  Torres , is 
th a t o f s e lf-re lian ce  an d  a u to n o ­
my. M a rtin e z  sa id  th e  fre e  trad e  
trea ty  "forces us (C o lo m b ia n s ) to  
lose our autonom y, o u r culture" 
b e c a u s e  o f the  g row ing  p ressu re  
from  m ultinational corporations  
a n d  group s like th e  In ternationa l 
M o n e ta ry  Fu n d  an d  the W orld  
T ra d e  O rg an iza tio n .
See Activists on Dage 3
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continued from page 1
B ut a  w a r  in Iraq , in C o ffin 's  
o p in io n , w o u ld  c o n s o lid a te  o p in ­
ion a g a in s t th e  U .S . a n d  g iv e  al 
Q a e d a  fe rtile  soil fo r  re c ru it­
m e n t.
F u rth e rm o re , C o ffin  o u tlin ed  
th e  d iff ic u lt ie s  o f try in g  to  
in s ta te  d e m o c ra c y  in to  a  co u n try  
o f th re e  d iffe re n t g ro u p s : th e  
K u rd s , th e  S u n n i M u s lim s , an d  
th e  m o re  fu n d a m e n ta lis t  S h iite  
M u s lim s .
C o ffin  a ls o  e c h o e d  a  p o p u la r  
s e n tim e n t o f th o s e  w h o  o p p o s e  
U .S . u n ila te ra l ac tio n  in Iraq , 
sa y in g  th a t J o rd a n 's  le a d e r  told  
C N N  th e  p ro p o s e d  w a r  w a s  
"lud icrous ."
"It s tr ik e s  m e  a s  in c re d ib le  
th a t [H u s s e in ], a s  in te n t a s  h e  is 
on  s ta y in g  in pow er, w o u ld  ta k e  
on  a  c o u n try  th a t w o u ld  w ip e  h is  
o u t,"  C o ffin  s a id . H e  a d d e d  th a t
H u s s e in 's  a rm y  w a s  w e ll te s te d  
d u rin g  th e  Ir a n - lra q  c o n flic t, 
a n d  w o u ld  b e  d e fe n d in g  th e ir  
o w n  s o il. W h a t 's  m o re , a n  
a tte m p te d  re g im e  c h a n g e  cou ld  
le a d  to  u rb a n  f ig h tin g  a n d  
unto ld  c iv ilian  c a s u a ltie s .
C o ffin  c o n s id e rs  th e  
P a le s t in ia n -ls ra e li c o n flic t th e  
h ig h e r  p rio rity , a n d  s a y s  
A m e ric a  a n d  its a llie s  sh o u ld  
k e e p  s e a rc h in g  fo r a  u se fu l s o lu ­
tion.
M a n y  o f C o ffin 's  m o s t im p a s ­
s io n ed  w o rd s  w e re  re s e rv e d  fo r  
th e  to p ic  o f n u c le a r  p ro life ra tio n  
an d  th e  n e e d  fo r g lo b a l d is a rm a ­
m e n t, e v e n  if th a t m e a n s  th a t  
th e  U .S . ta k e s  th e  le a d  u n ila te r­
ally.
T h e  C o ld  W a r  m o d e l o f  
n u c le a r  b a la n c e  n o  lo n g e r  
a d d re s s e s  th e  n e e d s  o f a  w orld  
w ith  s o  m a n y  s u p e rp o w e rs , 
C o ffin  s a id . H e  a ls o  p la c e d  th e
n u c le a r  issu e  in a h ig h e r c o n ­
tex t: "G o d  a lo n e  h a s  th e  a u th o r­
ity to  e n d  life o n  e a rth . A ll w e  
h a v e  is th e  p o w e r...[T h e  th re a t  
o f n u c le a r  w a r] m u s t b e  s e e n  as  
a n  a b o m in a tio n  to G o d ."
“ God alone has the author­
ity to end life on earth. All 
we have is the power...[The 
threat of nuclear war] must 
be seen as an abomination
to God.”
-Rev. William Sloane Coffin
C o ffin  c ited  fo rm e r S tra te g ic  
A ir C o m m a n d e r  G e o rg e  B utler; 
A d m ira l A n d re w  G o o d p a s to r ;  
U .S . S u p r e m e  A llie d  
C o m m a n d e r  in E u ro p e  d u rin g
th e  e a r ly  1 9 7 0 s ; a n d  P au l L in tze  
o f th e  R e a g a n  a d m in is tra tio n  as  
h ig h -p ro f ile  p e o p le  w h o  h a v e  
a d v o c a te d  d e s tru c tio n  o f in te r­
n a tio n a l n u c le a r  w e a p o n s  su p ­
plies .
H e  a ls o  c ritic ized  th e  p ro ­
p o s e d  " S ta r  W a rs "  m is s ile  
sh ie ld , sa y in g  "[B ush] w a n ts  to  
s p e n d  m illions  a n d  m illio n s  o f 
d o lla rs  on  a  n u c le a r  s h ie ld ,  
w h e n  th e  e n e m y  is no t a  ro g u e  
s ta te  b u t a  b u n ch  o f s ta te le s s  
ro g u es ,"  w h o  w o u ld  m o re  like ly  
c o m e  by a ir  o r b o a t th a n  by  
in te rc o n tin e n ta l b a llis tic  m is ­
s ile .
C o ffin  c a lle d  on  th e  y o u th  to  
c a rry  on  b a n n e rs  o f  d is s e n t. 
"T h is  h a s  d is ru p te d  y o u r  c o m ­
p lacen cy ,"  h e  sa id .
C o ffin  s tre s s e d  th e  n e e d  to  
c o n fro n t 2 1 s t  c e n tu ry  p ro b le m s  
w ith  2 1 s t  c e n tu ry  s o lu tio n s , 
e v o k in g  fa m o u s  w o rd s  fro m
A b ra h a m  L in co ln 's  1862 a d d re s s  
to  C o n g re s s : "T h e  d o g m a s  o f th e  
q u ie t p a s t a re  in a d e q u a te  to th e  
s to rm y  p re s e n t. T h e  o c c a s io n  is  
p iled  h ig h  w ith  difficu lty, a n d  w e  
m u st rise  w ith  th e  o c c a s io n . A s  
o u r c a s e  is new , so  w e  m u st  
th in k  a n e w  a n d  a c t an ew . W e  
m u st d is e n th ra ll o u rs e lv e s , and  
th e n  w e  sh a ll s a v e  o u r co u n try .”
V e ry  ra re ly  do  c o n v o c a tio n  
s p e a k e rs  in te rru p t th e ir  c los ing , 
s ta n d in g  o v a tio n  to a d d  a p ie c e  
o f in fo rm a tio n , b u t C o ffin  
s te p p e d  up  to th e  m ic  a s  th e  
c ro w d  w a s  still a p p la u d in g  to  
p ro v id e  th e  a u d ie n c e  w ith  th e  
W h ite  H o u s e 's  p h o n e  nu m b er.
"If yo u  ca ll, a n  o p e ra to r  w ill 
a n s w e r, a n d  yo u  say, 'I’m  v e ry  
m u ch  in fa v o r  o f th e  w a r' o r 'I'm  
v e ry  m u c h  a g a in s t it.' B u t do  
ca ll,"  C o ffin  c o n c lu d e d .
T h a t  n u m b e r  is (202)456- 
1111.
What’s ?  at Lawrence University
F R ID A Y , O C T O B E R  11 
6 : 0 0  p .m . L a w re n c e  In te rn a tio n a l m e e tin g ; D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. 
7 :3 0  &  C la s s ic  R im  C lu b  m o v ie : T h e  A p a rtm e n t;  
1 0 :0 0  p .m . W ris to n  au d ito riu m . 
8 : 0 0  p .m . F a c u lty  rec ita l: F an  L e i, c la rin e t; H a rp e r  
H all.
S A T U R D A Y , O C T  O B E R  1 2
1:00 p .m . S tu d e n t rec ita l: P e te r  H a llo in  a n d  S co tt 
P alm er, percuss ion ; H a rp e r  H a ll.
2 :0 0  p .m . D e u ts c h e  K a ffe e s tu n d e ;  In te rn a t io n a l 
H o u s e . •
8 :0 0  p .m . D isco  B all 2 0 0 2 , a  ben e fit fo r H a b ita t fo r 
H u m an ity ; R e c  C e n te r  g ym . A d u lts  a n d  s tu ­
d e n ts  $ 5 , s e n io rs  a n d  L U  
s tu d e n ts /fa c u lty /s ta ff $ 3 . T ic k e ts  can  b e  p u r­
c h a s e d  a t th e  door.
S U N D A Y , O C T O B E R  1 3
11:00 a .m .-  S tring P e d a g o g y  clinic: D ia n a  G a n n e tt, pro  
8:00 p .m . fe s s o r o f m usic  (string b a s s ), U n iv e rs ity  o f 
M ich ig an ; S h a ttu c k  H a ll 156.
9:00 p .m . Fa ll F e s tiv a l 2002 K ic k -O ff; R iv e rv ie w  
L o u n g e . L e t th e  reg ress io n  beg in !
9:00 p .m . S tu d e n ts  fo r Leftis t A ction  m e e tin g ; S a g e  
H all b a s e m e n t.
M O N D A Y , O C T O B E R  14
Fall V is it D a y  fo r p ro s p e c tiv e  s tudents; c a m p u s -w id e . 
8 :3 0 -  IT C  w o rksh o p : In tro d u ctio n  to  Brio. 
1 0 :0 0  a .m .  
1 2 :3 0  p .m . L U C C  S tu d e n t W e lfa re  c o m m itte e ; D o w n e r  
D in in g  R o o m  E . 
1 2 :3 0  p .m . E co n  C lu b  lunch; L u c in d a ’s. 
5 :3 0  p .m . G e rm a n  T a b le  w ith  G e r m a n  a s s is ta n t  
W e n jie  C h e n ; D o w n e r  D in ing  R o o m  E . 
7 :0 0  p .m . M d fo e  m o d e rn  d a n c e  c la s s ; R e c  C e n te r  
M u ltip u rp o s e  R o o m .
7 :0 0  p .m . L a n g u a g e  a n d  C u ltu re  C lu b  m e e tin g ; T h e  
L a n g u a g e  H o u s e , 7 3 9  E . C o lle g e . 
7 :3 0  p .m . A n n u a l D e lta  G la m  p a g e a n t;  R iv e rv ie w  
L o u n g e . 
8 :3 0  p .m . F e llo w s h ip  o f  C h ris tia n  A th le te s ; R e c  C e n te r  
S e m in a r  R o o m . 
9 : 0 0  p .m . F a ll F es tiva l 2 0 0 2 :  T e a m  S ig n  A rt con test; 
R iv e rv ie w  L o u n g e .
1 0 :0 0  p .m . O p e n  ja m  ses s io n  ( ja z z );  T h e  U n d e rg ro u n d  
C o ffe e h o u s e . 
T U E S D A Y , O C T O B E R  15
8:30- M u s ic  E d u c a tio n  in te rv iew s; S h a ttu c k  H a ll
10:30 a .m . 142.
11:10 a .m . S u m m e r  V o lu n te e r  O p p o rtu n ity  G ra n t
forum ; R iv e rv ie w  L o u n g e .
1 1 :3 0  a .m . O rm s b y  lu n c h  ta b le  w ith  P ro fe s s o r  
F rie d la n d e r; C o lm a n  S m a ll D in in g  R o o m .
5 :3 0  p .m . F re n c h  T a b le  w ith  F ary  D ia g n e ; D o w n e r
D in in g  R o o m  F. All le v e ls  o f F re n c h  a re  w e l­
c o m e : v e n e z  n o m b reu x !  
5 :3 0  p .m . F re s h m e n  C a re e r  N igh t; C a re e r  C e n te r. 
6 :0 0  p .m . C h in e s e  T a b le ; D o w n e r  D in in g  R o o m  E . 
7 :0 0  p .m . In te r f ra te m ity  C o u n c il m e e tin g ;  V ik in g  
R o o m . 
7 :0 0 -  In tra m u ra l flo o r h o ckey; R e c  C e n te r  g y m .
1 0 :0 0  p .m .
8 :0 0  p .m . V -D a y  m e e tin g ; M a in  H a ll 2 0 1 .
8 :0 0  p .m . S O U P  (S tu d e n t O rg a n iz a tio n  fo r  U n ive rs ity  
P ro g ra m m in g ) m e e tin g ; L U C C  C o n fe re n c e  
R o o m .
9:00 p .m . F a ll F es tiva l 2 0 0 2 :  R e c e s s  G a m e s  c o m p e ti­
tion; R iv e rv ie w  Lo u n g e .
9 :0 0  p .m . T ro p o s  (L U 's  lite ra ry /a rts  m a g a z in e ) m e e t­
ing; M u rse ll H o u s e .
9 :0 0  p .m . jV IV A ! m ee tin g ; D ivers ity  C en te r.
9 :4 5  p .m . Y U A I C o m m u n ity  m e e tin g ; R iv e rv ie w
L o u n g e .
W E D N E S D A Y , O C T O B E R  16
12:00 p .m . G e rm a n  T a b le  w ith  G e rm a n  a s s is ta n t  
W e n jie  C h e n ; C o lm a n  S m a ll D in ing  R o o m .
5:30 p .m . R u s s ia n  T a b le ; D o w n e r D in in g  R o o m  F.
5:30 p .m . S o p h o m o re  C a re e r  N ight; C a re e r  C en te r.
7 :0 0  p .m . S te v e n s  L e c tu re s h ip  in th e  H u m a n itie s :
"P h ilo s o p h ic a l S k e p tic is m : Its  H is to ric a l 
R o o ts  a n d  C o n te m p o ra ry  R e le v a n c e ,"  
E rn e s t  S o s a , R o m e o  E lto n  P ro fe s s o r  o f  
N a tu ra l T h e o lo g y  a n d  p ro fe s s o r o f p h iloso ­
phy, B ro w n  U n ivers ity ; W ris to n  au d ito riu m .
7 :0 0 -  C a ra m e l a p p le  m a k in g  w ith  th e  K a p p a s ;
9 :0 0  p .m . S a g e  H a ll b a s e m e n t. A ll s tu d en ts  a re  w e l­
c o m e .
7 :3 0  p .m . T a lk  w ith  G re e n  P arty ’s  D ic k  K a iser, c a n d i­
d a te  fo r U .S . H o u s e  o f  R e p re s e n ta tiv e s ;  
S c ie n c e  H a ll 2 0 2 .
8 :0 0  p .m . S tu d e n t recita l: John  G a le , p iano ; H a rp e r
H a ll.
8 :0 0  p .m . W e s t  W in g  night; P la n tz  H a ll b a s e m e n t.
9 :0 0  p .m . F a ll F e s tiv a l 2 0 0 2 :  T r iv ia  C o n te s t;
R iv e rv ie w  L o u n g e .
9 :0 0  p .m . D o w n e r  F e m in is t C o u n c il (D F C )  m e e tin g ;
D iv e rs ity  C e n te r. 
9 :0 0  p .m . L a w re n c e  C h ris tia n  F e llo w s h ip  (L C F )  la rg e  
g ro u p  m e e tin g ; R iv e rv ie w  L o u n g e . 
T H U R S D A Y , O C T O B E R  1 7  
8 :3 0 -  M u s ic  E d u c a tio n  in te rv iew s; S h a ttu c k  H a ll 
1 0 :3 0  a .m . 1 4 2 .
4 :3 0  p .m . M a in  H a ll F o ru m : " K n o w le d g e  a n d
C o n te x t,"  E rn e s t  S o s a , R o m e o  E lto n  
P ro fe s s o r o f  N a tu ra l T h e o lo g y  a n d  p ro fesso r  
o f ph ilosophy. B ro w n  U n ivers ity ; M a in  H a ll 
202.
6 :0 0  p .m . G e ttin g  In to  G ra d  S ch oo l; C a re e r  C en te r.
7 :0 0 -  B io lo g y  C lu b  m ee tin g ; S c ie n c e  H a ll 2 0 2 .
9 :0 0  p .m .
8:00 p .m . B la c k  O rg a n iz a tio n  o f S tu d e n ts  (B O S )  m e e t­
ing; D ive rs ity  C enter.
8 :0 0  p .m . L U  C o lle g e  D e m o c ra ts  m ee tin g ; P la n tz  H all 
lobby.
8 :3 0  p .m . G re e n fire  m eetin g ; D ive rs ity  C e n te r
9 :0 0  p .m . F a ll F estiva l 2 0 0 2 : O b s ta c le  C o u rs e  R e lay ;
R iv e rv ie w  L o u n g e . 
9 : 0 0  p .m . P rid e  m e e tin g ; D iv e rs ity  C en te r. 
F R ID A Y . O C T  O B E R  1 8  
Fall V is it D a y  fo r p ro s p e c tiv e  s tu d en ts ; c a m p u s -w id e . 
1 :3 0  p .m . IT C  w o rk s h o p : B a n n e r  O v e rv ie w  a n d  
N a v ig a tio n  (s ta ff o n ly ).
2 :0 0 -  F a ll Festiva l 2 0 0 2 :  In fla tab les , s p o n so red  by
6 :0 0  p .m . S O U P ; M a in  H a ll G re e n . R a in  site: R e c  
C e n te r  g ym .
3 :0 0  p .m . R e c e n t A d v a n c e s  in B io logy L ec tu re  S eries :  
"V in e  In v a s io n : T h e  e c o lo g y  o f O rie n ta l 
B itte rsw ee t,"  T. J. T ib b e tts , '89, ass is tan t  
p ro fe s s o r o f b io logy, M o n m o u th  C o lle g e ;  
S c ie n c e  H a ll 102.
4:10 p .m . S tring  p e d a g o g y  clinic: T a n y a  C arey , p ro fes ­
s o r e m e r ita  o f c e llo , W e s te rn  Illino is  
U nivers ity ; H a rp e r  H a ll.
7:00 p .m . A c a d e m y  o f M u s ic  F a c u lty  S h o w c a s e ;  
H a rp e r  H a ll.
7:30 p .m . V o lle y b a ll vs. W is c o n s in  L u th eran  C o lleg e ; 
A le x a n d e r  G y m .
8:00 p .m . "A round th e  W o rld  in 50 M in u tes , O p u s  5," 
C o n c e rt Choir, C h o ra le , a n d  W o m e n 's  C h o ir  
c o n c e rt, c o n d u c ted  b y  R ich ard  B je lla  an d  
P hillip  S w a n ; M e m o ria l C h a p e l.
1 0 :0 0  p .m . F a ll F e s tiv a l 2 0 0 2 :  A w a rd s  C e re m o n y ;  
R iv e rv ie w  Lo u n g e .
1 0 :3 0  p .m . F a ll Festiva l 2 0 0 2 :  R o b e rt S tron g; m ag ic ian  
a n d  ju g g ler, sp o n s o re d  by S O U P ; R iv e rv ie w  
L o u n g e .
S A T U R D A Y , O C T  O B E R  1 9
1 :3 0  p .m . 
1 :3 0  p .m .
1 :3 0  p .m .
2 :0 0  p .m . 
7 :0 0  p .m . 
8 :0 0  p .m .
F o o tb a ll vs . M o n m o u th  C o lle g e ; B a n ta  B ow l. 
A n n u a l K a p p a  K a p p a  G a m m a  c a ra m e l 
a p p le  s a le ; B a n ta  B o w l. S a le s  c o n tin u e  
w h ile  s u p p lies  la s t o r  until th e  e n d  o f  th e  
fo o tb a ll g a m e . P ro c e e d s  g o  to  H a rb o r H o u s e , 
th e  d o m e s tic  a b u s e  s h e lte r  in A p p le to n . 
S tring  p e d a g o g y  clinic: T a n y a  C arey , p ro fes ­
s o r  e m e r ita  o f  c e llo , W e s te rn  Illin o is  
U n ivers ity ; S h a ttu c k  H a ll 1 6 3 . 
D e u ts c h e  K a ffe e s tu n d e ;  In te rn a t io n a l 
H o u s e . 
F a ll F es tiva l 2 0 0 2 :  M o v ie  night: M o n s te rs , 
Inc.; W ris to n  au d ito riu m . 
W in d  E n s e m b le /S y m p h o n ic  B a n d  co n cert, 
c o n d u c te d  b y  R o b e r t  L e v y ; M e m o r ia l 
C h a p e l. 
1 0 :0 0  p .m . F a ll Festiva l 2 0 0 2 :  E ric  O 'S h e a , c o m e d ia n , 
s ia o n so red  b y  S O U P ;  T h e  U n d e rg ro u n d  
C o ffe e h o u s e .
S U N D A Y . O C T O B E R  2 0  
9 :0 0  p .m . S tu d e n ts  fo r Le ftis t A ction  m eetin g ; S a g e  
H all b a s e m e n t.
1 :3 0  p .m . M e n 's  s o c c e r  vs . W is c o n s in  L u th e ra n  
C o lleg e ; W h itin g  F ie ld .
7 :0 0  p .m . S w in g  dan c in g ; R iv e rv ie w  L o u n g e .
8 :0 0  p .m . F a c u lty  recital: D m itri N ovgorodsky , p iano; 
H a rp e r  H all.
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Disco Ball b en e fit begins to  build  a following
by Elissa Harbert
T im e  to dig out th e  bell-bot- 
to m s  a n d  g o ld fish  p la tfo rm s! 
L a w re n c e ’s H ab ita t fo r H um an ity  
c h a p te r will host th e ir second  
D isco Ball Saturday, O ct. 12.
T h e  ball will be held from  8-11  
p .m . in th e  B u c h a n a n -K ie w it  
R ecrea tio n  C enter.
A t th e  ball, H a b ita t fo r  
H u m an ity  will raffle off tw o tick­
ets  to  a G re e n  B ay P ackers  g a m e . 
T h e  g a m e  will be Nov. 4  against  
M iam i.
T h e re  will a lso  be d a n c e  and  
co stu m e contests, a s  w ell as  a 
B acchus Bar.
P lanning  for this e v e n t b eg an  
last spring. H ab ita t co -p res id en ts  
J e s s ic a  R o s e n th a l a n d  D a v id  
D re w e k , as  w ell as  M e g a n  Unger, 
B rian H ilg em an , K im  A nd erso n , 
an d  N a o m i K alies, h a v e  p lanned  
and  o rg an ized  a lm ost all asp ects  
of th e  e ven t, w ith th e  help  o f  
a d v ise r C u rt L au d erd a le .
T h e  first D isco  Ball w a s  held  
tw o years  ago , but th e  e v e n t did 
not ta k e  p lace  last year.
"It w a s  a  successfu l fu ndra iser  
tw o  y e a rs  ago , an d  w e  k n e w  a  
d isco  w o u ld  b e  s o m eth in g  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity  w o u ld  
enjoy," sa id  J ess ica  R o s e n th a l, 
w h o  is very  h ap p y  to bring the  
D isco  Ball back.
Jared  T h o m a s  an d  M ike  L ee, 
sen ior m usic m ajors, ad o p ted  the
p ro jec t o f tran scrib in g  a n d  
a rra n g in g  d isco  m usic  fo r th e  
orchestra.
"D isco h as  th e  ability to bring 
p eo p le  together," T h o m a s  m u sed . 
"It's a  blast from  the  past. I think  
it's un d er-ap p rec ia ted  in this day  
and  age."
W h ile  T h o m a s  a n d  L e e  
w o rked  to g e th er on th e  project, 
L e e  insists h e  did all the  w ork, 
joking , "It w ould  h ave  b een  e a s ie r  
if Jared  hadn 't m a d e  m e  w rite  all 
th e  m usic and  g iven  m e  no c re d ­
it!"
In any case , T h o m a s  an d  L e e  
ta k e  p rid e  in th e  m u s ic  th e  
orchestra  will perform  S atu rd a y  
night.
R o sen th a l is very  ap p rec ia tive  
o f the ir efforts a s  well, saying  sh e  
is "glad to use  so m e  o f th e  a m a z ­
ing ta len t in the  C o n  to help  su p ­
port this w orthy  cause."
Jonathon R oberts  will e m c e e  
th e  ball, an d  D J D a v e  M a lo n e y  
will p lay m usic  be fo re  an d  a fte r  
th e  d isco o rchestra  perform s.
H e id  M u s ic  and  T h e  Big N o ise  
a re  lending th e  o rchestra  so m e  
in s tru m en ts  "so w e  ca n  m a k e  
sm o o th  d isco  m usic ," sa id  
T h o m as .
L a w re n c e  S y m p h o n y
O rc h e s tra  c o n d u c to r B rid g e t-  
M ic h a e le  R eisch l will condu ct th e  
disco  orchestra .
"I th ink this is a  particularly  
im p re s s iv e  fundra iser,"  R e isch l 
said , add ing  th a t she h o p es  this
photo by Sandi Schwert
THE DISCO BALL ORCHESTRA, w hich  brings to g e th e r m e m b e rs  of L a w re n c e  s ja z z  a n d  c lass ica l m usic  
en s e m b le s , re h e a rs e s  to turn up th e  “C a n n e d  H e a t” fo r H a b ita t for H u m a n ity ’s d a n c e  a n d  fu n d ra iser.
year's  ball will be a s  m uch fun as  
it w as  tw o y e a rs  ago .
H a b ita t fo r H u m a n ity  is a  
n o n -p ro fit, n o n -d e n o m in a tio n a l 
C h ris tia n  o rg a n iz a tio n  th a t  
w o rks  to  p ro v id e  sa fe , d e c e n t, 
affo rd ab le  housing  fo r th o se  in 
n eed .
V o lu n te e rs  h e lp  build th e  
h ouses , w ork ing  o n  foundatio n
building, siding, roofing an d  so  on. 
"B asica lly ,"  e x p la in e d  H a b ita t  
m e m b e r  V a le s k a  O krag ly , "w e  
build th e  houses  top  to bottom ."
M o st o f th e  p ro ceed s  o f this  
ball w ill g o  to w a rd  sen d in g  
L a w re n c e 's  H a b ita t c h a p te r  to  
C o lle g ia te  C h a lle n g e , an  a lte rn a ­
tive  spring b re a k  uniting m an y  
co lleg e  H ab ita t groups.
H ab ita t fo r H u m an ity  m e e t­
ings a re  held S u n d a y s  a t 7  p .m . in 
the  S a g e  b a s e m e n t. N e w  m e m ­
bers  a re  a lw ays  w e lc o m e .
T ickets  fo r th e  D isco  Ball will 
b e  a va ilab le  a t D o w n e r during  
lunch and  d in n er all w e e k , a s  well 
a s  a t the  door. T icke ts  a re  $ 3  for 
L a w re n c e  students  and sen iors  
an d  $ 5  for g e n era l adm ission .
Activists: Free Trade Area of the Americas
c o n t i n u e d  f rom p a g e  1
M a rtin e z  a sked , "W hy is it 
tha t h u g e  transnationa l corpora­
tions a re  forcing us to b e c o m e  con­
s u m e rs  o f p ro d u c ts  w e  can  
a lre a d y  produ ce  [in o u r ow n coun­
try]?" H e  ca lled  fo r A m erican s  as  
a  w h o le  to be m ore  concerned  
w ith  h u m an  n eed s  rather than  
trea ties  that serve  to in crease  the  
w ea lth  o f a  few.
Torres  e m p h a s ize d  that gov­
e rn m e n ts  m a k e  the  treaties  w ith ­
out consulting the  p eo p le  o f their  
resp ec tive  nations. Torres  said , 
"W e d is a g re e  w ith th e  politics of 
th e  fre e  tra d e  trea ty  b e c a u s e  w e  
h a v e  not s e e n  an y  benefits." S h e  
said  in stead  o f add ing  to N A F T A , 
A m e ric a n s  should  w o rk  to c h a n g e  
it so  th e  m ultinational corpora­
tions will resp ec t th e  w orkers .
T o rre s  h a s  s e e n  firs th an d  
w h a t N A F T A  h a s  d o n e  to  
M ex ican  w orkers . S h e  sp en t  
e le v e n  y e a rs  w orking  fo r o n e  o f  
th e  m aq u ila  facto ries , fac to ries  
tha t a p p e a re d  ju s t across th e  U .S - 
M exican  b o rd er as  e a rly  a s  th e  
1 9 60s . Th is  a re a  ju s t acro ss  the  
b o rd e r w a s  th e  o n ly  a re a  o f  
M ex ico  th a t h ad  free  tra d e  status  
w ith  th e  U .S . until the  p a s s a g e  o f  
N A F T A , w h e n  the  en tire  country  
w a s  o p en ed  to free  trade.
Just p rio r to N A F T A , th e  
w o rkers  in th e  m aqu ila  facto ries  
h ad  b een  a b le  to in c rease  w a g e s  
to  ab o u t $ 1 3 0  p e r w e e k , accord ing  
to  Torres. Im m ed ia te ly  fo llow ing  
th e  p a s s a g e  o f th e  n e w  tra d e  
a g re e m e n t, th e  old m aq u ila  facto ­
ries m o ved  to th e  in terior o f th e  
countries an d  w a g e s  d ro p p ed  to  
only $ 3 0  o r $ 4 0  a  w e e k .
A ccord ing  to th e  sp eakers , the  
F T A A  will on ly  ex ten d  th e s e  prob­
lem s fu rth er south  an d  c re a te  
m ore prob lem s, socially, eco n o m i­
cally, as  w ell as  environm entally .
A  p ro b le m  both  s p e a k e rs  
touched on  w a s  the  p rob lem  o f  
en v iro n m en ta l pollution. Torres  
told students  tha t a fte r N A F T A  
c o rp o ra tio n s  w e re  no  lo n g e r  
resp o n s ib le  fo r th e  d isposal o f  
the ir w as te . A s  a  result, huge  
d um ps h a v e  popp ed  up conta in ­
ing toxic an d  f la m m a b le  w aste .
T h e  F T A A  will a lm o st certa in ­
ly fa c e  a  vo te  in th e  U .S . congress, 
probab ly by 2 0 0 5 , accord ing  to  
W a lla c h . T h e  s p e a k e rs  u rg e d  
eve ry o n e  to let th e ir sen ato rs  and  
rep resen ta tives  kn o w  how  th ey  
fee l a b o u t th e  tre a ty  be fo re  th e  
vote.
Fraternities: Lawrence must respond to Summons within forty-five days
c o n t i n u e d  fro m  p a g e  1
• "S ig m a  P h i E p s ilo n  w a s  
o n e  o f  f iv e  fra te rn it ie s  w ith  lo cal 
c h a p te rs  a t L a w re n c e  C o lle g e  
th a t in 1 9 4 1  n e g o tia te d  a g r e e ­
m e n ts  in g o o d  fa ith , c o o p e ra tio n  
a n d  m u tu a l u n d e rs ta n d in g  by  
w h ic h  th o s e  fra te rn it ie s  w e re  
a ffo rd e d  a s s u ra n c e s  th a t m e m ­
b e rs  o f  th e ir  lo c a l c h a p te rs  
w o u ld  b e  a s s ig n e d  ro o m s  in th e  
d o rm ito ry /fra te rn ity  h o u s e s  
d e d ic a te d  to  e a c h  lo ca l c h ap te r."
"In  O c to b e r  2 0 0 1  
L a w re n c e  U n iv e rs ity  im p le ­
m e n te d  a  p o licy  th a t d e p r iv e s  
m e m b e rs  o f  th e  Lo ca l C h a p te r  
o f  th e  rig h t to a s s ig n m e n t to  
ro o m s  in 7 2 6  E a s t  John  S tre e t  
a n d  to  u s e  o f th a t bu ild in g  a s  a  
fra te rn ity  h o u se ."
• "D u rin g  th e  p as t schoo l 
y e a r , th e  L o c a l C h a p te r  w a s  
re q u ire d  to e n g a g e  in a fo rm a l 
g ro u p  h o u s in g  a p p lic a tio n
p ro c e s s  in o rd e r  th a t its m e m ­
b e rs  b e  a s s ig n e d  to ro o m s  in 7 2 6  
E a s t Jo h n  S tre e t  a n d  u s e  th a t  
bu ild in g  a s  a  fra te rn ity  h o u s e  
fo r  th e  2 0 0 2 - 2 0 0 3  sc h o o l year. 
T h e  L o ca l C h a p te r  h a s  p a rtic i­
p a te d  in  th a t  p ro c e s s  u n d e r  
p ro te s t a n d  o b ta in e d  a  th re e -  
y e a r  a s s ig n m e n t to  7 2 6  E a s t  
Jo h n  S tre e t."
• " T h e re  e x is ts  a  ju s tifi­
a b le  c o n tro v e rs y  a m o n g  th e  p a r­
t ie s  re g a rd in g  th e  v a lid ity  a n d  
e n fo rc e a b ility  o f  th e  A g re e m e n t,  
in c lu d in g  its p ro v is io n s  re g a rd ­
ing  th e  rig h t o f  u n d e rg ra d u a te  
m e m b e rs  o f th e  L o ca l C h a p te r  
to  b e  a s s ig n e d  ro o m s  in th e  fra ­
te rn ity  h o u s e  th a t w a s  d e d ic a t­
e d  to  th e ir  u se ."
T h e  P la in tiff  s e e k s  th a t th e  
C o u rt o rd e r  th e  fo llo w in g  re lie f:
1. D e c la r in g  th a t th e  p ro v i­
s io n s  o f th e  A g re e m e n t en titlin g  
u n d e rg ra d u a te  m e m b e rs  o f th e  
L o c a l C h a p te r  to o c c u p y  7 2 6
E a s t  Jo h n  S tre e t  (o r  a  c o m p a ra ­
b le  d o rm ito ry /fra te rn ity  h o u s e  
d e d ic a te d  to  th e  u s e  o f th e  L o ca l 
C h a p te r )  a re  re a s o n a b le  a n d  
e n fo rc e a b le  a n d  n o t s u s c e p tib le  
to  u n ila te ra l re p u d ia te  b y  
L a w re n c e  U n ive rs ity .
2 . E n fo rc in g  th e  p ro v is io n s  
o f th e  A g r e e m e n t  th ro u g h  
a p p ro p r ia te  p e rm a n e n t in ju n c ­
tio n .
3 . A w a rd in g  P la in tiffs  th e  
c o s ts  a n d  d is b u rs e m e n ts  o f th is  
ac tio n .
4 . A w a rd in g  su ch  o th e r  re lie f  
a s  th e  C o u rt d e e m s  ju s t a n d  
e q u ita b le  d a te d  th is  2 0 th  d a y  o f  
S e p te m b e r, 2 0 0 2 .
A c c o rd in g  to  th e  S u m m o n s , 
th e  u n iv e rs ity  m u s t re s p o n d  
w ith  a  w ritte n  a n s w e r  w ith in  4 5  
days .
P re s id e n t W a rc h  re m a in e d  
u n a v a ila b le  fo r  c o m m e n t.
I n t e r n e t  p o l i c i n g  
i s  o n  t h e  r i s e
by Chis Chan
Staff Writer
V ir tu a lly  a ll L a w re n tia n s  
u se  th e  In te rn e t in s o m e  c a p a c i­
ty. W h e th e r  th e  p u rp o se  is a c a d ­
em ic , rec rea tio n a l, o r a c o m b in a ­
tion o f both , th e  In te rn e t h as  
b e c o m e  an  in teg ra l part o f life on  
cam p u s .
R ecently , In te rn e t u s a g e  has  
c o m e  u n d e r scrutiny  by m a n y  
co rp o ra tio n s  a n d  copyrigh t ho ld ­
ers. A  g ro w in g  p ro b lem  on co l­
le g e  c a m p u s e s  th ro u g h o u t the  
n atio n  is re la te d  to th e  d o w n ­
lo a d in g  o f m o v ie s  o ff o f  th e  
In te rn e t. N o t on ly  c a n  such  
d o w n lo a d s  v io la te  c o p y rig h t  
in frin g e m e n t, b u t file  s h arin g  
ca n  a ls o  c a u s e  d a m a g e  to u n iv e r­
sity  c o m p u te r sys tem s.
A  re c e n t C h ro n ic le  o f H ig h e r  
E d u c a tio n  artic le  th a t d e a lt  w ith  
th is  issu e  e x p la in e d  o n e  c o m p a ­
ny 's  a tte m p t to  curta il u s a g e  a t  
c o lle g e  c a m p u s e s . In his artic le , 
S c o tt  C a r ls o n  e x p la in e d  th a t  
M e d ia F o rc e , a n  in v e s tig a tiv e  
a g e n c y  su p p o rted  by film m a k e rs  
th a t s e e k s  o u t c a s e s  o f illegal 
d o w n lo a d s , "has  b e e n  patro lling  
th e  In te rn e t a n d  flood ing  so m e  
c o lle g e s  a n d  u n iv e rs itie s  w ith  
c e a s e -a n d -d e s is t re q u e s ts -s o m e
o f th e m  a p p a re n tly  ju s tifie d ."  
P o p u la r film s such  a s  T h e  Lord  
o f th e  R in g s  a n d  S p id e r -M a n  
h a v e  b e e n  ta rg e te d  in th e  p as t  
m onths.
S in c e  c o lle g e  s tu d e n ts  a re  
o n e  o f th e  m o st like ly  s e g m e n ts  
o f th e  p o pu la tion  to d o w n lo a d  
copyrig h ted  m ov ies , M e d ia F o rc e  
h a s  pa id  s p e c ia l a tte n tio n  to  
do w n lo ad in g  ac tiv ities  a t u n iv e r­
sities. C arlso n  e la b o ra te d  on  th e  
p ro c e s s  o f h o w  M e d ia F o rc e  
a le rts  c o lle g e s  to  in frin g em en ts , 
sa y in g , "A s th e  c o p y rig h t a c t  
req u ires , th e y  in c lu d e  a  s ta te ­
m e n t a b o u t th e  rights o f th e  
co p yrig h t holder, th e  n a m e  o f th e  
offen d in g  file , an d  d e ta ils  a b o u t  
both  th e  tim e  th e  file  w a s  fo u n d  
an d  its lo ca tio n .”
S e v e ra l c o lle g e s  h a v e  
e x p re s s e d  d is p le a s u re  w ith  th e  
w a y  M e d ia F o rc e  h a s  c o n tac ted  
th e m , say in g  th a t th e  le tte rs  a re  
m issing  a  d ig ita l s ig n a tu re , o r  
th a t M e d ia F o rc e 's  d e m a n d s  a re  
e x c e s s iv e . O n e  e x a m p le  w a s  a  
re q u e s t to  C o rn e ll U n ivers ity , 
su g g estin g  th a t C o rn e ll " te rm i­
n a te  a n y  a n d  all a c c o u n ts  th a t  
[the s tudent] h a s  th ro u g h  you."
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T h e . J R o g f t . f f W r / B f l k Y e r n o r
After 16 years, it's time for 
Jim Doyle!
by Jennifer Dieter
Guest Columnist
W is c o n s in  is in n e e d  o f a 
c h a n g e . W ith  a  $ 2 .8  billion defic it 
an d  a  g o v e rn m e n t p la g u e d  in 
s can d a l a n d  corrup tion , it s e e m s  
th e re  is little to  c h e e r  a b o u t in 
th e  s ta te  o f W is c o n s in . W h ile  
W isco n s in  h as  long h ad  a  p ro ­
g ress ive  trad itio n , it s e e m s  as  
though th e  p as t c o u p le  o f y e a rs  
h a v e  b e e n  m o re  reg ress ive .
H o w ever, th e re  is a  light a t 
th e  en d  o f th e  tunnel: J im  D o y le , 
th e  D e m o c ra t ic  c a n d id a te  fo r  
G o v e rn o r  o f th e  s ta te  o f 
W isco n s in .
N o w  in h is  th ird  te rm  a s  
A tto rn ey  G e n e ra l o f W isco n s in , 
J im  h a s  b ro u g h t m a n y  g o o d  
th ings to th e  s ta te  w h ile  in office: 
a  $ 6  billion s e ttle m e n t w ith  th e  
to b acco  industries; a strong  s e x u ­
al p re d a to r law ; a  c rim in a l b a c k ­
groun d  c h e c k  fo r h a n d g u n  b u y­
ers , w h ich  p re v e n te d  th e  s a le  o f  
m o re  th a n  3 ,3 0 0  h a n d g u n s  to  
co n v ic ted  fe lo n s ; an d  a  s ta te w id e  
schoo l v io le n c e  p reven tio n  in itia ­
tive .
A s  G o vern o r, J im  D o y le  will 
b e  in a  position  to m a k e  rea l 
c h a n g e s  to  th e  e n v iro n m e n t,  
econom y, a n d  public  s a fe ty  an d  
s e c u rity  fo r th e  p e o p le  o f  
W isco n s in .
A s G o vern o r, J im  D o y le  will 
p ro g re s s iv e ly  a lte r  W is c o n s in 's  
p o licy  to w a rd  m in in g  c o m p a ­
nies— hold ing  th e m  to th e  s a m e  
po llu tio n  s ta n d a rd s  a s  o th e r  
c o m p a n ie s — a n d  b a n  c y a n id e  
m ining. H e  w ill a lso  co n tin u e  to  
e x p a n d  th e  s ta te 's  b ro w n fie ld  
re d e v e lo p m e n t p ro g ra m s  th a t  
res to re  po llu ted  u rban  a re a s  fo r  
p ro d u ctive  u se.
H e  w ill a ls o  bring b ack  an  
in d e p e n d e n t D e p a r tm e n t  o f  
N a tu ra l R e s o u rc e s  (a s  w ell a s  a  
P ublic  In te rv e n e r) an d  in c re a s e  
th e ir au th o rity  to re g u la te  high  
c a p a c ity  w e lls . H e  w ill a ls o  
re d u c e  p o w e r  p la n t e m is s io n s  
an d  v o w s  to in c re a s e  th e  a m o u n t
o f re n e w a b le  e n e rg y  so u rc e s  to  
1 0 %  by 2 0 0 5 , 2 0 %  b y  2 0 0 7 .
W ith o u t ra is in g  ta x e s , J im  
D o y le  will re p a ir th e  cu rre n t e c o ­
n o m ic  s ta te  o f W is c o n s in  b y  c re ­
ating  b e tte r  jo b s  th a t will both  
in c re a s e  g ro w th  a n d  b o o s t  
in co m e. J im  will in v e s t in th e  
p e o p le  o f W is co n s in  b y  p rom oting  
th e  u n io n iza tio n  o f w o rk e rs  an d  
es tab lish in g  a tax  c red it fo r th e  
p riv a te  s e c to r th a t in v e s ts  in 
ed u ca tio n .
B y im proving  th e  tra n s p o rta ­
tion  s y s te m s  a n d  h e a lth  c a re  
costs, D o y le  will c re a te  a  h e a lth y  
c lim ate  w ith  a  d e p e n d a b le  in fra ­
s tru c tu re  to  d o  b u s in e s s  in 
W isco n s in .
P u b lic  S a fe ty  a n d  S ecu rity : 
Jim  will re fo rm  s ta te  co rrec tio n s  
policy  by im p ro v in g  e d u c a tio n  
a n d  re d u c in g  th e  n u m b e r  o f  
yo u n g  p e o p le  e n te rin g  th e  prison  
sys tem  in th e  first p la c e . H e  will 
fight fo r a  lim it o f .0 8  b lood a lc o ­
hol c o n te n t fo r d ru n k  d rive rs  on  
th e ir first c o n v ic tio n . D o y le  is 
a lso  c o m m itte d  to  e n d in g  v io ­
le n c e  a g a in s t  w o m e n , a n d  a s  
p re s id e n t o f th e  N a tio n a l 
A sso c ia tio n  o f A tto rn e y  G e n e ra ls ,  
D o y le  led  th e  fight to  e x te n d  an d  
fully fu n d  th e  fe d e ra l V io le n c e  
A g a in s t W o m e n  A ct. J im  D o y le  
also  im p le m e n te d  a  p ro g ram  g iv ­
ing m illions o f d o lla rs  e a c h  y e a r  
to h e lp  s e x u a l a s s a u lt v ic tim s  
acro ss  th e  state .
Jim  h a s  a  strong  b e lie f  in p ro ­
te c tin g  la w  a b id in g  W is c o n s in  
c it iz e n s ' r ig h ts  to  p o s s e s s  
firea rm s  fo r hunting . H e , h o w e v ­
er, d o e s  not su p p o rt th e  p o s s e s ­
sion o f h a n d g u n s  b y  c rim in a ls  
an d  is a  firm  b e lie v e r  in crim ina l 
b ackg ro u n d  ch ecks .
H o p e fu lly  you  h a d  a  c h a n c e  to  
c o m e  o u t a n d  m e e t J im  last w e e k  
a t th e  a ll c a m p u s  p icn ic . O f  
co u rse  th is  is not a  c o m p re h e n ­
s ive list o f in ten tio n s  o r a c c o m ­
p lish m en ts  o f J im  D o y le ; fo r fu r­
th e r in fo rm atio n  p le a s e  re fe r  to  
w w w .d o y le 2 0 0 2 .c o m  o r w w w .w is -  
politics .com .
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McCollum the right choice fo r Wisconsin
by Tim Schmidt
Guest Columnist
W h e n  d ec id in g  b e tw e e n  c a n ­
d id a te s , w e  h a v e  to  re ly  m o stly  
o n  th e ir  c a m p a ig n  p ro m is e s . 
W h e n  a  c a n d id a te  p ro m is e s  to  
p ro v id e  all W is c o n s in  re s id e n ts  
w ith  h e a lth  c a re  in s u ra n c e , 
sp en d  m o re  on  th e  e n v iro n m e n t, 
e d u c a tio n , ag ricu ltu re , a n d  so  on , 
it s o u n d s  like a  g o o d  d ea l.
B u t W isco n s in  is cu rren tly  in 
a  s ta te  o f fin a n c ia l crisis. T h e  
s ta te  h a s  a p ro je c te d  $ 1 .3  billion  
b u d g e t shortfa ll. In o rd e r  to  
o v e rc o m e  th is  shortfa ll, th e  s ta te  
n e e d s  to  cu t sp en d in g  o r ra ise  
ta x e s . In c re a s e d  s p e n d in g  on  
o th e r a re a s  w o u ld  a d d  to  th e  cri­
sis.
Luckily  fo r th e  W is c o n s in  ta x ­
p a y e r, b o th  c a n d id a te s  h a v e  
p ro m is e d  not to ra is e  ta x e s . H o w  
Jim  D o y le  cou ld  p ro m ise  n o t to  
ra is e  ta x e s  a n d  y e t a ls o  m a k e  
$ 2 .8  billion m o re  in c a m p a ig n  
p ro m is e s  is an  in te res tin g  e x e r ­
c ise  in m a th e m a tic s .
G o v e rn o r  M c C a llu m  h a s  a 
d e ta ile d  p lan to res to re  th e  s ta te  
to  fisca l so lvency. H av in g  in h e r­
ited th e  p ro b lem  w h e n  h e  b e c a m e  
g o v e rn o r  tw o  y e a rs  a g o , 
M c C a llu m  w o rk e d  hard  to find  
so lu tions  fo r th e  b u d g e t shortfa ll. 
H e  to o k  u n p o p u la r s ta n c e s  in 
o rd e r to  bring n e e d e d  re fo rm  to  
th e  ta x  re v e n u e  d is tribution  s y s ­
te m  o f th e  s ta te , th o u g h  it hurt 
h im  in th e  polls. U n like  his o p p o ­
s ition, G o v e rn o r M c C a llu m  is not 
a  le a d e r  w h o  will m a k e  p ro m ises  
to  m a n y  p e o p le  th a t h e  c a n n o t  
p o s s ib ly  a ffo rd  to  k e e p . H e  
m a k e s  to u g h  ch o ic e s  a n d  hard  
d e c is io n s  to im p ro ve  th e  g e n e ra l 
w e lfa re  o f th e  c itize n s  o f this  
s ta te .
A  b e t te r  e c o n o m y  in 
W is c o n s in  w o u ld  in c re a s e  o u r tax  
r e v e n u e s  w h ile  a ls o  a s s u rin g  
th a t w e  ca n  find jo b s  h e re  a fte r  
w e  g ra d u a te . G o v e rn o r  
M c C a llu m  is c o m m itted  to h e lp ­
ing im p ro ve  th e  s ta te 's  econom y. 
F o r in s ta n c e , h e  a p p ro v e d  a  
$ 3 5 9 ,0 0 0  s ta te  tra in in g  g ra n t  
th a t resu lted  in N e s tle , F r ito -L ay  
a n d  O c e a n  S p ra y  d e c id in g  to  
in ves t $ 3 6  m illion in e x p a n d in g  
th e ir  p lan ts  in W isco n s in .
G o v e rn o r  M c C a llu m  h a s  
w o rk e d  h ard  to im p ro ve  schools  
fo r  W is c o n s in  ch ild ren . D e s p ite  a  
b u d g e t shortfa ll, h e  re fu sed  to  
cut sp en d in g  on  e d u c a tio n  and  
fo u g h t to re d u c e  c lass  s ize . H e  
b ro u g h t to g e th e r  un ion  lead ers , 
b u s in ess  le a d e rs  a n d  ed u ca tio n  
le a d e rs  to b ra in s to rm  on h o w  to  
k e e p  a  h igh q u a lity  o f ed u ca tio n  
in W is c o n s in 's  s c h o o ls . T h e  
P re s id e n t o f  th e  W is c o n s in  
E d u c a tio n  A s s o c ia tio n  C o u n c il 
(W E A C ) s ta te d , "T h e  g o vern o r's  
b u d g e t p la n  re c o g n iz e s  th a t  
e v e ry  k id  in e v e ry  W is c o n s in
c o m m u n ity  d e s e rv e s  a  g re a t  
school."
P ub lic  s a fe ty  is a  priority fo r  
G o v e rn o r  M c C a llu m . T h ro u g h  
his le a d e rs h ip , T ru th - in -  
S e n te n c in g  w a s  fu lly  im p le m e n t­
ed . H e  will m a in ta in  fun d in g  fo r 
afte r-sch o o l p ro g ram s  th a t h a v e  
p a rtn e rs h ip s  b e tw e e n  s c h o o ls  
an d  no n -p ro fit o rg a n iz a tio n s  to  
k e e p  W is c o n s in ’s c h ild ren  s a fe  
a fte r  schoo l.
S c o tt  M c C a llu m  h a s  a ls o  
b e e n  a  su p p o rte r o f th e  e n v iro n ­
m e n t fo r his b rie f te rm  in o ffice . 
H e  b ro k e  w ith  h is  p a rty  a n d  
re je c te d  a  p ro p o sed  split o f  th e  
D N R  th a t w o u ld  h a v e  re d u c e d  
th e  e ffe c tiv e n e s s  o f e n v iro m e n ta l 
reg u la tio n  a s  w ell a s  co st ta x p a y ­
e rs  m o re  m oney.
H e  a ls o  w e n t a g a in s t b u s i­
n ess  lobbyists  by re ta in in g  a  p ro ­
v is ion in th e  b u d g e t th a t in c re a s ­
e s  th e  d u m p in g  c h a rg e s  b u s i­
n e s s e s  m u st p a y  to  landfills  fro m  
3 0  cen ts  to $ 2 .7 0  a  ton . T h e  
in c re a s e  w ill he lp  fu n d  recyc ling  
p ro g ra m s  a n d  a ls o  d is c o u ra g e  
o th e r s ta te s  from  bring in g  th e ir  
trash  to o u r s ta te .
It w a s  good  to m e e t A tto rn e y  
G e n e ra l D o y le  on  c a m p u s  las t  
w e e k . H a d  G o v e rn o r M c C a llu m  
b e e n  o ffe re d  th e  s a m e  o p p o rtu n i­
ty by th e  ad m in is tra tio n  o f th e  
u n ivers ity , I'm  s u re  h e  w o u ld  
h a v e  lo ved  to s p e a k  to  th e  s tu ­
d e n t body.
Film at Lawrence
by Ceilidh Mar
Staff Writer
Loo k in g  fo r s o m e th in g  to  d o  
w ith  y o u r e v e n in g s ?  W e ll, fo r  
th e  film  a n d  m o v ie  buffs  o u t  
th e re , L a w re n c e  U n iv e rs ity  
o ffers  a  v a rie ty  o f film  o rg a n iz a ­
tio n s  m e a n t to fa c ilita te  m a n y  
d iffe re n t leve ls  o f p a rtic ip a tio n .
A ll sorts o f g ro u p s  s h o w  fe a ­
tu re  f ilm s  h e re  on  c a m p u s . 
T h e s e  g ro u p s  in c lu d e  e n te rta in ­
m e n t-b a s e d  c lu b s , a c a d e m ic  
d e p a rtm e n ts , a n d  g ro u p s  try ing  
to  p a s s  on an  e d u c a tio n a l, po liti­
ca l, o r socia l m e s s a g e .
M o s t o f th e s e  e v e n ts  a re  o p e n  
to  th e  s tu d en t body. T h e  a u d i­
e n c e s  ra n g e  fro m  sm a ll g ro u p s  to  
a u d ito riu m s  filled  w ith  p e o p le . 
S u c h  e v e n ts  ta k e  p la c e  o n  c a m ­
pus a lm o s t e v e ry  w e e k .
In te re s te d  in m o re  th a n  ju s t  
w a tc h in g  a  m o v ie ?  H o w  a b o u t  
m a k in g  o n e ?  M o th e r  S u p e rio r 's  
A u d io -V is u a l C o m p a n y  (fo rm e r­
ly Im p a c t F ilm  C lu b ) fo c u s e s  on  
m a k in g  in d e p e n d e n t film s  w ith  
u n o rth o d o x  m e th o d s .
"W e 're  v e ry  e x p e r im e n ta l in 
th a t w e  don 't h a v e  m u ch  in th e  
w a y  o f s tud io  e q u ip m e n t to  w o rk  
w ith ," says  P h re d  B e a ttie , o n e  o f  
th e  d irec to rs  o f th e  g ro u p . "W e  
u s e  w h a t w e  h a v e  artistically ."
T h is  g ra s s  roo ts  c o m p a n y  is 
c u rren tly  w o rk in g  to w a rd s  a  film  
fe s tiv a l la te r in th e  te rm  th a t  
w o u ld  fe a tu re  s tu d e n t-m a d e
film s  w ith  a n  in te ra c t iv e  
a p p ro a c h . " W e 're  m o v in g  
to w a rd s  a n  e n v iro n m e n ta l art,"  
s a y s  B e a ttie . T h e  fe s tiv a l will 
c o m b in e  live  ac tio n  a n d  sketch  
th e a te r  w ith  film  to  c re a te  an  
in te ra c tiv e  e n v iro n m e n t fo r th e  
a rt fo rm .
B u t m o re  th a n  th a t, th e  
g ro u p  h o p e s  to e n c o u ra g e  th e  
c re a tio n  o f a  film  d e p a rtm e n t  
w ith in  th e  s c h o o l. "W e  re a lly  
w a n t to g e t a  film  d e p a rtm e n t,"  
sa y s  B e a ttie . "It w o u ld  b e  a  good  
u s e  o f in te rd e p a rtm e n ta l s tu d ­
ie s . A lm o s t a ll d e p a r tm e n ts  
h a v e  s o m e th in g  to o ffe r  to  th e  
produ ction  (o f a film )."
T h is  n e w ly  fo rm e d  g ro u p  is 
s e lf-s tru c tu re d  to a llo w  a n  o p en  
o u tle t fo r id e a s . If yo u  a re  in te r­
e s te d  in p a rtic ip a tin g , c o n ta c t  
P h re d  B e a tt ie  a t x 7 8 8 0  o r by e -  
m a il a t
p h r e d . t .b e a t t ie @ la w r e n c e .e d u . 
T h e  g ro u p  is c u rre n tly  looking  
fo r  p e o p le  w ith  c re a tiv e  id e a s  
a n d  w illin g n es s  to w o rk .
F or th o s e  o f you  in te re s te d  in 
th e  c la s s ic s , L a w re n c e
U n ivers ity 's  C la s s ic  F ilm  C lu b  
s h o w s  bo th  A m e ric a n -p ro d u c e d  
a n d  in te rn a t io n a l film s .
M e m b e rs  le a m  m a rk e tin g  p ro c e ­
d u re s , h o w  to run th e  e q u ip ­
m e n t, a n d  h o w  to d ra w  a  c row d, 
e v e n  a s  th e y  w a tc h  a n d  sh a re  
th e  m o v ie s  th e y  lo v e  w ith  th e  
com m u nity . T h e ir  n e x t show ing , 
T h e  A p artm en t, w ill b e  Friday, 
O c t. 11 , a t 7 :3 0  a n d  1 0 :0 0  p .m . in
W ris to n  A u d ito riu m .
O th e r  g ro u p s  to  w a tc h  fo r  in 
th e  fu tu re  in c lu d e  th e  
In te rn a tio n a l F ilm  C o m m itte e  
a n d  th e  O M  F ilm  C o m m itte e . 
T h e  O M  F ilm  C o m m itte e  s h o w s  
film s m e a n t to  in c re a s e  a w a re ­
n e s s  o f  d iv e rs ity , w h ile  th e  
In te rn a tio n a l F ilm  C o m m itte e  
fo c u s e s  on  f ilm s  c re a te d  by  
k n o w n  in te rn a tio n a l p ro d u c e rs .
S o m e  g ro u p s  c a te r  to  m o re  
s p ec ific  film  in te res ts . A m o n g  
th e s e  is th e  A n im e  C lu b , w h o s e  
m e m b e rs  s h o w  J a p a n e s e  a n im a ­
tion a n d  s h a re  a n  in te re s t in 
J a p a n e s e  cu ltu re . Y ou  c a n  find  
s ig n s  fo r th e s e  s h o w in g s , w h ich  
a re  o fte n  fa ir ly  im p ro m p tu , 
a ro u n d  c a m p u s .
A n o th e r  film  o p tio n  a im e d  a t  
sp ec ific  in te re s ts  is th e  S p a n is h  
a n d  L atin  A m e ric a n  F ilm  S e r ie s , 
w h ich  is c u rre n tly  h ig h lig h tin g  
th e  f ilm s  o f J u lio  M e d e m , a  
fa m o u s  S p a n is h  film  critic  a n d  
c in e m a to g ra p h e r . T h e  n e x t  
sh o w in g  in th is  s e r ie s  w ill b e  
"T ierra" (T h e  E a rth ) O c t. 2 2  a t  
7 :0 0  p .m . in th e  W r is to n  
A u d ito r iu m . M e d e m  is w e ll 
k n o w n  a m o n g  th e  film  in d u stry  
fo r h is m o d e m  w o rk s , su ch  as  
L ucia  y  e l S e x o  (S e x  a n d  L u c ia ), 
p ro d u c e d  in 2 0 0 1 ,  a n d  th e  
re c e n tly  s h o w n  V a c a s  ( C o w s ), 
p ro d u c e d  in 1 9 9 2 .
T o  find  o u t m o re  a b o u t th is  
s e rie s  a n d  m a n y  o th ers , w a tc h  
fo r fu tu re  a n n o u n c e m e n ts  in 
L a w re n c e 's  T h is  W e e k .
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STAFF EDITORIAL
P ark in g  confusing, unfair  
to Law rence students
P ink  ticke ts  g re e te d  m a n y  an  u n h a p p y  L a w re n tia n  d rive r a t th e  
b eg in n in g  o f th is  schoo l year.
B e fo re  th e  park in g  lo ttery  w a s  e v e n  h e ld , secu rity  ticke ted  an  
in o rd in a te  n u m b e r o f s tu d en ts  fo r park in g  in lots, such a s  th e  o n e  
b eh in d  P la n tz  H all.
A t th e  b eg in n in g  o f th e  te rm , c o m m o n  s e n s e  say s  s tu d en ts  
should  e x p e c t a  m e a s u re  o f len iency. T h e  last th ing  a  c o lle g e  s tu d en t  
n e e d s  a t th e  b eg in n in g  o f a  te rm  is a n  u n w a rra n te d  park in g  ticket 
on top  o f b o o k s  an d  o th e r  e x p e n s e s .
S u re , p a rk in g  is a  p riv ileg e , b u t it's a ls o  a  n e c e s s ity  to  th o s e  w h o  
w o rk  o ff c a m p u s , not to m e n tio n  e d u c a tio n  s tu d en ts  w h o  a re  
req u ired  to tran sp o rt th e m s e lv e s  to  o b s e rv a tio n .
W h ile  it m a y  s e e m  im p o rtan t fo r L a w re n c e  o r A p p le to n  po lice  to  
"lay d o w n  th e  law," th e y  shou ld  w a it until a fte r  th a t law  is c le a rly  in 
p la c e  a n d  p ark in g  h a s  b e e n  d is tribu ted  fairly. U n lik e  th e  H o n o r  
C o d e , ig n o ra n c e  shou ld  b e  a  va lid  e x c u s e  fo r park in g — e s p e c ia lly  
w h e n , s in ce  th e  park in g  lo ttery  h a s  n o t e v e n  b e e n  he ld  ye t, e v e ry o n e  
is ig noran t.
P e rh p a p s  b e fo re  a  te rm  b eg in s , th e  p ro p e r au th o rities  could  p ro ­
v id e  re tu rn in g  s tu d en ts  w h o  p a rk e d  th e  p rev io u s  te rm  w ith  a  te m ­
p o ra ry  s ticke r go o d  until c o m p le tio n  o f th e  lottery.
Or, p e rh a p s  s tu d en ts  can  b e  co u n te d  on  to u s e  a sort o f p ark ing  
H o n o r C o d e  until th e  lottery. D o n 't s tea l a fa cu lty  spot, a n d  s tay  off 
th e  c ity  s tree ts .
B ut c o m e  on— shou ld  a n  h o n e s t m is ta k e  b e  w orth  so  m uch  
m o n e y ?
A  park in g  ticke t is a lw a y s  a  n u is a n c e . H o w e v e r, a  park in g  ticket 
b e fo re  th e  park in g  ru les  a re  c la rified  o r e v e n  c re a te d  is not ju s t a  
n u is a n c e . It's a  s cam .
What do you think of the Lawrence 
parking lottery system?
"Are riiey weaning ur off our lead fuel addic­
tion or are they inoonvwuent by naturef1 
-Sean Gladys
in co n v e n ie n t and basically 
just need m ore spots.”
S c h m itt, ‘0 5 .
“I t ’s horrib le . T h e y  need to  b u ild  i» . 
parking garage for Law rence S tudents  
and faculty."  
-E lle n  Jenne,
: about parking  for those for us 
(ess fortunate? I  m ean some 
m ay  have cars and some people 
h a v e  hikes b u t there are p lenty  o f 
get around on  a lte rn ative  
o f  transportation. 1 mean conic
O ’D o n n e ll, *02
photo poll by Sandl Schwertt
Beta responds to 
Warch announcement
I w is h  to  re s p o n d  to  a n  
a n n o u n c e m e n t  re g a rd in g  th e  
law su it filed  by su p p o rte rs  o f th e  
fra te rn ities .
P re s id e n t W a rc h : yo u  h a v e  
b e e n  a t th e  v a n g u a rd  o f a  m o v e ­
m e n t to  d is rup t th e  lives  o f a  
la rg e  n u m b e r o f tu itio n -p ay in g  
s tu d e n ts  th a t a re  m e m b e rs  o f  
positive , en rich in g  o rg an iza tio n s .
T h e  in it ia t iv e  co u ld  b e  
d e fin e d  a s  q u a s i-le g a l a t b est, 
an d  y e t yo u  insist th a t L a w re n c e  
U n iv e rs ity  a n d  its B o a rd  o f  
T ru s te e s  a re  v ic tim s o f u n fee lin g  
o u ts id e r g roup s.
W h e n  y o u  try  to  w e a k e n  
s o m e th in g  th a t  m e a n s  e v e ry ­
th ing  to th e  m e m b e rs , a n d  d a m ­
a g e  so m eth in g  th a t is u n iq u e  to a  
school o u r s ize , re a liz e  th a t th o se  
s a m e  m e m b e rs  will s trive  to he lp  
a n d  p ro te c t th e ir  m e a n in g fu l 
o rg a n iza tio n .
S o  p le a s e , d o  not a tte m p t to  
p lay  th e  v ic tim , o r so u n d  o u t­
ra g e d  as  s tu d en ts  p ro tes t this  
in frin g em en t.
T h a n k  you  fo r lis ten ing .
-P a u l S ch o o k
Lond on  C e n te r
Professor praises 
campus, community
T h is  is a  n o te  o f d e e p  a p p re ­
c ia tio n  fo r a ll o f  th e  c a m p u s  a n d  
c o m m u n ity  s u p p o rt fo r G a re th  
J o h n s o n 's  re c ita l. I th in k  H a rp e r  
H a ll h a d  o n ly  tw o  e m p ty  s e a ts , 
a n d  it w a s  a  d e lig h t to s e e  so  
m a n y  L a w re n c e  s tu d e n ts  a lo n g  
w ith  th o s e  o f th e  A c a d e m y  o f  
M u s ic  a n d  A p p le to n  c itize n s  w h o
so e n th u s ia s tic a lly  a p p re c ia te d  
th e  exc itin g  w o rk  o f G a re th  an d  
Dr. K im . A s  I to ld  G a re th  a fte r  
th e  re c ita l, h e  il lu s tra te d  in 
e v e ry  w a y  th e  m u s ic a l a n d  soc ia l 
g o a ls  o f th e  S e r ie s .
-D o m in iq u e -R e n e  d e  L e rm a  
P ro fe s s o r  o f M u s ic
The Welcome 
Week Planning 
Committee would 
like to offer a 
big THANK YOU 
to all the stu­
dents and staff 
who helped greet 
and unload our 
newest 
Lawrentians on 
opening day -  
you put the 
WELCOME in 
Welcome Week!
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The beauty of the EP
By Brad Lindert
T h e  E P  is a  b eau tifu l th ing. 
It’s not an  a lb u m , but it is not a 
s in g le . Four o r five  songs not on  
an y  o th e r re le a s e  a re  fo und  on a 
C D E P  or on 7 -in c h  vinyl. A n d  do  
yo u  w a n t to  kn o w  w h a t is b e tte r  
th an  ju s t a n o rm a l E P ?
T h e  split EP. P u n k  h a s  b een  
do ing  it for y e a rs  w ith tw o  b an d s  
jo in in g  up to contrib u te  so n g s  to 
a  co m m o n  record ing . But, if you  
a re  like m e, you don 't like punk  
a n y m o re . S u re , w h e n  you w e re  in 
7th  g ra d e  you liked  R a n c id  and  
G re e n  D ay , but th o se  d a y s  o f p re ­
te n d in g  to d e fy  a u th o rity  a re  
over.
W ith  th e s e  c h a n g in g  tim es  
c o m e s  a n o th e r fo rm  o f th e  split 
EP. T h a n k s  to P o s t-P a rlo  R e c o rd s  
all in d ie  kids ca n  o n ce  a g a in  buy  
sp lit E P ’s w ith o u t n e e d in g  to 
w e a r  N O F X  sh irts  a n d  h a v e  s a fe ­
ty p ins  in th e ir ea rs .
H om e: T h e  P o s t-P a rlo  R eco rd  
S plit C D  S e rie s  c o m b in e s  tw o  
g re a t in d ie  b a n d s  a n d  le ts  th em  
ru n  w ild  fo r  fo u r  s o n g s . O n  
V o lu m e  four, P o s t-P a r lo  g o t 
C o n n o r  O b e rs t o f B right E ye s  
fa m e  a n d  S p o o n  le a d  s in g e r Britt 
D a n ie l.
B ut th e  m ost im p o rta n t id ea  
fo u n d  in th is s im p le  reco rd in g  is 
th a t C o n n o r an d  Britt d o n 't ju s t 
co n trib u te  tw o  songs e a c h . Yes, 
tha t w o u ld  b e  n ice, but C o n n o r  
an d  Britt b e tte r  tha t id e a  an d  
p lay  to g e th e r on  e a c h  song: "You  
G e t  Y o u rs ,” w ritte n  b y  B ritt, 
"S o u th ern  S ta te "  by C onnor, an d  
"S p en t on  R a in y  D a y s ” a n d  "Let 
T h e  D is ta n c e  B ring U s  T o g e th er"  
by both m en .
If you  know  an y th in g  ab o u t  
th e  ind ie  s c e n e  today, yo u  know  
th a t S p o o n  a n d  Br ight E yes  a re  
tw o o f th e  g re a te s t b a n d s  out 
th e re  right now. It m a k e s  o n e  
w o n d e r h o w  an  u p start lab e l like  
P o st-P arlo  w a s  a b le  g ra b  th e s e  
tw o guys.
B ut, if th e s e  guys h a v e  h u g e  
e g o s  d u e  to th e ir id o l-like  s ta tus  
am o n g  record  s to re  c le rks  an d  
co lle g e  D Js  (m y s e lf in c lu d e d ) it 
d o e s  not s h o w  in th is  record ing . 
T h e  E P  fin d s  th e s e  tw o  m u si­
c ian s  reco rd in g  so n g s  in O b ers t's  
b a s e m e n t  o v e r  a  w e e k e n d  in 
A pril. T h e  so n g s  a re  e q u a l part 
S p o o n ’s co o l g a ra g e  ro ck  a n d  
Bright E yes ' e m o tio n a l fo lk.
M y  a d v ic e  to yo u , w h e th e r  
you  lo ve  Bright E ye s a n d  S p o o n  
o r not, is to  try  to find th is  reco rd . 
G o  to p o s tp arlo .co m  a n d  o rd e r
CD Review:
Home: The Post- 
Parlo Record Split 
CD Series
yo u rs  right now ; I m e a n  it. I will 
e v e n  let you g o  o rd e r it n o w  
b e fo re  you go  on  read in g . G o!
O kay, a re  you b ack?  G o o d , 
you'll b e  g lad  you  o rd e re d  it.
W h y  s h o u ld  y o u  b e  g la d ?  
W ell, fo r o n e  thing, th e  E P  is lim ­
ited to a  p ress in g  o f 2 ,0 0 0 , so  if 
you d o  g e t a co p y  c o n s id e r y o u r­
se lf lucky. I kn o w  I do . But if you  
don 't g e t a  co p y  th e re  is no  n e e d  
to w orry; th e y  m a y  record  to g e th ­
e r s o m ed ay . S o m e  b eau tifu l d a y  
w h e re  fa n ta s y  b e c o m e s  reality, 
d re a m s  c o m e  tru e , C o n n o r a n d  
Britt reco rd  to g e th e r e v e ry  w e e k ­
en d , a n d  p e o p le  c a n  b u y  split 
E P 's  w ith o u t h av in g  to listen to  
C la s h  a n d  S e x  P istol rip-offs.
O n e  c a n  on ly  h o p e  th a t P ost-  
P arlo  k e e p s  th is  s e rie s  go ing  fo r a  
long tim e  to c o m e , a n d  th a t th ey  
ca n  a ls o  k e e p  g e ttin g  th is  c a lib e r  
o f artis ts . T h a n k  yo u , P o s t-P arlo , 
th a n k  yo u .
Downloading: Lawrence monitors what is 
stored on university-owned computers
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R o b e rt L o w e , L a w re n c e 's  n e t­
w o rk  m a n a g e r , d is c u s s e d  
L a w re n c e 's  re s p o n s e  to  th is  
g ro w in g  p ro b lem . H e  c ited  the  
fo llo w in g  L U C C  re g u la tio n :  
"S tu d e n ts  m a y  n o t ta k e  a n y  
ac tio n  w h ich  w o u ld  im p a ir the  
o p e ra tio n  o f a n y  c o m p u te r fac ili­
ty o r w h ich  w o u ld  d e s tro y  or  
a lte r  e q u ip m e n t co n fig u ra tio n s ,
s o ftw a re  a p p lic a tio n s , o r e le c ­
tron ic  d a ta ."
L o w e  p o in te d  o u t th a t  
L a w re n c e  w o u ld  b e  re a d y  to  
" ta k e  a c tio n s  to  p ro te c t th e  
in tegrity  a n d  usab ility  o f th e  n e t­
w o rk , includ ing  th e  u n ivers ity 's  
In te rn e t co n n ec tio n .
"S in c e  a c c e s s  to  In te rn e t  
re s o u rc e s  is o f p rim a ry  co n cern  
to  m a n y  in th e  L a w re n c e  c o m m u ­
nity, it is im p o rtan t to re a lize
CLASSIFIED
Fraternities • Sororities 
Club Groups • Student Groups
th a t o u r In te rn e t co n n ec tio n  is 
lim ited  in capacity , a n d  th a t th e  
e ffe c ts  o f a b u s e  by o n e  o r tw o  
in d iv id u a ls  ca n  b e  im m e d ia te ly  
fe lt by all o th e r users."
W h e n  a s k e d  if L a w re n c e  
m o n ito rs  s tu d e n t d o w n lo a d s , 
L o w e  rep lied , "W e do  not track  
w h a t m a te r ia ls  a re  v ie w e d  or  
d o w n lo a d e d ; w e  m a y  s e e  it if it is 
sto red  on  U n iv e rs ity -o w n e d  c o m ­
puters."
Earn $ 1,000-52,000 this semester with a proven CampusFundraiser.com 3 hour fundraising event Our programs make 
fundraising easy with no risks. Fundraising dates are filing quickly, so get with the program! It works. Contact 
Campusfundraiser at (888) 923-3238, or visit www.campusftindraiser.com
CLASSIFIED
The 2003 Japan Exchange and Teaching Program
Teach English in junior and senior high schools in Japan 
Loam about Japanese culture and people 
Gain international experience
R e q u i r e m e n t s
Have an excellent com m and o f  the English language 
Obtain a bachelor’s  degree  by June 3 0 ,2 0 0 3  
Be a U.S. citizen 
Be willing to  relocate to Japan for one year
Book Review: Graham 
Swift's Last Orders
by Chris Chan
Staff Writer
G ra h a m  S w ift’s L ast O rd e rs  
is a  B ritish  u p d a te  o f F au lk n e r's  
c lass ic  A s  I L a y  D y in g . I re a liz e  
th a t th is  is n o t an  o b s e rv a tio n  
th a t  w ill s e n d  s c o re s  o f  
L a w re n t ia n s  o u t to b u y  th e  
b o o k , b u t stick  w ith  m e  h e re .
W h ile  it's d ifficu lt to  fo llo w  
a t firs t, th e  jo u rn e y  ta k e n  in 
L as t O rd e rs  is w e ll w o rth  th e  
e ffo r t . I w o u ld n 't  ra n k  L a s t  
O rd e rs  a s  p a rtic u la rly  b e tte r  o r  
w o rs e  th a n  A s  I L a y  D y in g . T h e  
b o o ks  s h a re  th e  s a m e  b a s ic  plot 
line  a n d  n a rra tio n  sty le , b u t th e  
B o o k e r  P r iz e -w in n in g  L as t  
O rd e rs  is s trong  e n o u g h  to  s ta n d  
on its o w n .
S w ift u s e s  o v e r  a  d o z e n  n a r­
ra to rs  to te ll th e  s to ry  o f fo u r  
fr ie n d s  o u t to fulfill th e  "last 
o rd ers"  o f J a c k  D o d d s , a  b u tc h e r  
w h o  h a s  ju s t d ie d  o f c a n c e r. T h e  
fo u r fr ie n d s , R ay, V ic , L en n y , an d  
V in c e , ta k e  a  d riv e  to g e th e r  in 
o rd e r  to g ra n t Jack 's  la s t w ish; 
to  h a v e  h is  a s h e s  s c a tte re d  o ff  
M a rg a te  P ie r. T h e  fo u r  m a in  
c h a ra c te rs  e a c h  n a rra te  p o rtio n s  
o f th e  jo u rn ey , a d d in g  little  re m ­
in is c e n c e s  o f th e ir  p a s t a s  th e y  
g o  a lo n g .
A  p a ra lle l s to ry  line  is th a t  o f  
A m y, Ja c k 's  w idow . A m y  c h o s e  
n ot to  jo in  h e r  fr ie n d s  in s c a tte r ­
ing th e  a s h e s , b u t in s te a d  c h o s e  
to  m a k e  h e r  w e e k ly  jo u rn e y  to a  
m e n ta l fac ility  in o rd e r  to  s e e  
h e r m e n ta lly  c h a lle n g e d  d a u g h ­
te r  J u n e . A m y  n a rra te s  h e r  o w n  
jo u rn e y , c o n te m p la t in g  h e r  
ro cky  re la tio n s h ip  w ith  h e r  h u s ­
b a n d  a n d  th e  c h o ic e s  s h e  m a d e  
a lo n g  th e  way.
I w ill avo id  g o in g  m u c h  fu r­
th e r  in to  th e  p lo t, so  a s  n o t to  
d is tu rb  S w ift's  c a re fu l a r ra n g e ­
m e n t o f th e  b o o k . T h e  b o o k  is
m o re  re w a rd in g  w h e n  th e  in fo r­
m atio n  a b o u t th e  c h a ra c te rs  an d  
th e ir  liv e s  is u n c o v e re d  b y  
S w ift's  c a re fu l, g ra d u a l re v e la ­
tions. O f c o u rse , c o m p re h e n d in g  
all th is  re q u ire s  a g re a t d e a l o f  
effo rt on  th e  p art o f th e  read er. 
T h is  is a bo o k  fo r p e o p le  w h o  
d o n 't m ind  ta k in g  n o te s  a s  th e y  
re a d .
T h e  b o o k  u tiliz e s  a b o u t a  
d o z e n  n arra to rs : p rim a rily  th e  
fo u r fr ien d s  a n d  A m y, b u t a  b a r­
ten d er, s e v e ra l o n lo o k e rs , a n d  
e v e n  th e  la te  Jac k  h im s e lf a d d  
to th e  story. T h e  e c le c tic  m ix  
a d d s  a lot to  th e  s ty le  o f th e  
book , but it c o m e s  w ith  a  p rice  
in te rm s  o f c o h e re n c e . N a rra to rs  
a re  in tro d u ced  b e fo re  th e  re a d e r  
k n o w s  w h o  th e y  a re , a n d  in 
s o m e  s c e n e s  th e  n a rra to r  is not 
id en tified  a n d  ca n  o n ly  b e  d e te r ­
m in ed  by p ro c e s s  o f e lim in a tio n . 
A ctually , s o m e  o f th e  n a rra to rs  
a re  h a rd  to  te ll a p a r t .  T h e  
s tro n g e s t v o ic e s  in th e  b o o k  a re  
th o s e  o f  th e  m e la n c h o lic  y e t  
g o o d -h u m o re d  R a y  a n d  th e  w is t­
fu l, g rie v in g  A m y. T h e  b o o k  re a l­
ly s e e m s  to  p ick up  w h e n  o n e  o f  
th e m  ta k e s  co n tro l o f th e  story.
L o o k in g  o v e r  th is  rev iew , it 
s e e m s  th a t I m a y  h a v e  g iv e n  th e  
im p ress io n  th a t th e  b o o k  is a  
d o w n er. S urpris ing ly , th is  is not 
th e  c a s e . W h ile  th e  b o o k  is sa d  
in m a n y  p la c e s , it is a ls o  q u ite  
fu n n y  (a lth o u g h  th e  h u m o ro u s  
lin es  lo se  a  lo t w h e n  ta k e n  o u t o f  
c o n te x t). A ll in a ll, L a s t O rd e rs  
is a  h ig h ly  re w a rd in g  re a d , but 
fo r th o s e  re a d e rs  w h o  a re  w o n ­
d e rin g  if th e re  is a  m o v ie  v e r ­
s io n , th e  a n s w e r  is y e s . A  film  
a d a p ta t io n  s ta rr in g  M ic h a e l  
C a in e , B o b  H o sk in s , a n d  H e le n  
M irre n  w a s  re le a s e d  e a r lie r  th is  
y e a r  a n d  is n o w  a v a ila b le  on  
v id e o  a n d  D V D . It is s u p e rb . B u t  
th a t's  still no  re a s o n  n o t to re a d  
th e  book .
Sharp College Grads
Apply your education in ways you never thought possible.
Epic is a national leader in developing and implementing world-class 
helthcare software. We have a number of challenging positions 
where you can embark on a rewarding career. You’ll have the oppor­
tunity for growth and continuous learning as you work with other 
bright and energetic people in a dynamic and entrepreneurial culture. 
Opportunities include:
Project Management 
Software Testers 
Software Trainers 
Pricing Analysts 
Technical Writers 
Technical Services
We offer extensive training for all roles as well as excellent benefits, 
a flexible schedule and a casual dress environment. At a minimum, 
candidates should have a bachelor’s degree and strong academics.
For more environment please visit our web site listed below. Epic 
will be conducting interviews on the Lawrence University 
Campus on Friday, October 25th. Please submit a resume and 
cover letter indicating the positions of interest and overall GPA to 
the Lawrence University Career Center by October 16th.
Epic Systems Corporation 
Attn: SCGlu 10.02 
%301 Tokay Blvd.
Madison, WI 53711 
Fax: 608-271-7237 
jobs@epicsystems.com 
www.epicsystems.com
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Men's soccer team exhibits 
Jekyll and Hyde personality
by Tariq Engineer
Sports Columnist
T h e  L a w re n c e  U n ive rs ity  
m e n ’s so ccer te a m  contin ued  to 
fla tter an d  d e c e iv e  o v e r th e  past 
w e e k e n d . O n  S aturday, O ct. 5 , the  
te a m  d e ftly  w o n  3 -1  a w a y  at 
Knox, only  to turn aro u n d  and  
c o n c e d e  th re e  sec o n d -h a lf g oals  in 
a  4 -1  d e fe a t at G rinnell the  fol­
low ing day.
A fte r  a  s c o re le s s  firs t ha lf 
a g a in s t K n o x , J e s s e  B e lc h e r  
o p e n e d  th e  scoring fo r th e  V ik ings  
in the  6 4 th  m inute  on  a n  assist 
from  B rian  P ayn e . H e  th en  ad d ed  
a  seco n d  g o a l n ine m inutes  later.
K nox  m a n a g e d  to pull a  goal 
b ack  in th e  77 th  m inu te , courtesy  
o f T o m  Q uirk , but A d a m  M inor  
se a le d  th e  w in  w ith  n in e  m inutes  
rem ain in g  w ith his third goal o f 
th e  seaso n .
A g a in s t G rin n e ll, L a w re n c e  
found itself 1 -0  d o w n  early  but 
fo u g h t b a c k  to e q u a liz e  be fo re  
h a lf tim e. T h e  seco n d  half then  
tu rned  o u t to be a  d isas te r fo r the  
Vikings, w ith  the  P io n e e rs  scoring  
th re e  u n an sw ered  goals.
"W e ten d  to lose o u r focus,"  
said  m id fie ld er P ayn e . "For so m e
reason  w e  a re  u n a b le  to m ain ta in  
the  s a m e  level o f in tensity fo r all 
ou r g am es."
T h e  V ik ings n o w  o w n  a  2 -6 -1  
record overa ll and  a  2 -2  record  in 
co nference.
In the  p rocess o f scoring four  
goals o v e r the w e e k e n d  th e  te a m  
a lm ost eq u a le d  its goal tally from  
its first s even  g a m e s . T h e  te a m  
h as  n o w  scored a  total o f n ine  
g o a ls  fo r th e  s e a s o n  in n in e  
gam es.
D uring th e  first fe w  g a m e s  o f 
the  seaso n  it a p p e a re d  th e  V ik ing  
o ffen se  m ight b en efit from  the  
n e w  3 -5 -2  system , a  sys tem  intro­
d uced  in an  a tte m p t to a c c o m m o ­
d a te  th e  glut o f m idfield  p layers  
in th e  squad .
A n  early  3 -0  w in  o v e r L a k e  
F orest ra ised  exp e c ta tio n s  th a t 
the  te a m  m a y  h a v e  left its scoring  
p rob lem s from  last y e a r  beh ind , 
but a fte r failing to sco re  in the ir 
las t th re e  g a m e s  prior to th e  
w e e k e n d , the  V ik in gs w e re  a v e r­
ag ing  a  m e a g e r 0 .7  g o a ls  a  g a m e . 
T h e y  now  a v e ra g e  a  goal a  g a m e .
In addition to th e  n e w  system , 
th e  te a m  also  h ad  to m a k e  an o th ­
e r  significant ad ju s tm en t. For the  
first tim e  in four y e a rs  th e  M e n ’s
S o c c e r te a m  b eg an  the ir seaso n  
w ithout the ir te a m  le a d e r from  
last year, Tom  Conti.
C o n ti w a s  th e  k e y  to th e  
L a w re n c e  d e fe n s e  las t s e a s o n  
w h en  the  V ik in gs fin ished third  
in th e  M id w est C o n fe ren ce , a llow ­
ing just 1 .1 7  g o a ls  per g a m e .
C onti w a s  a lso  n a m e d  to the  
A ll-C en tra l R eg io n  te a m  an d  w as  
o n e  o f just six p layers  from  the  
M id w est C o n fe re n c e  to b e  so ho n ­
o red . A ccord ing  to P ayn e , "Losing  
C onti is a  h u g e  b low  to th e  team ."
T h e  p erfo rm an ce  o f th e  team  
a t th e  b ack to this point a p p e a rs  
to  s u p p o rt P a y n e 's  s ta te m e n t. 
U n less  th e  V ik in gs can  s h o re  up 
th e  d e fe n s e , w hich  is cracking  
w itho ut C onti, an d  begin  to score  
g o a ls  on a reg u lar basis, th e  s e a ­
son could be o v e r s o o n er ra ther  
than  later.
T h e  good new s is tha t the  
te a m 's  next co n fe ren ce  g a m e  is at 
R ipon , a  b e a ta b le  opp o n en t. T h e  
V ik in g s ’ n e x t n o n -c o n fe re n c e  
g a m e  is a g a in s t W is c o n s in  
L uth eran  on O ct. 2 0 . It is a  g a m e  
L aw ren ce  should  w in an d  if th ey  
do it m ight p rove to b e  th e  c a ta ­
lyst tha t spurs th e  V ik in gs to a  
w inning  seaso n .
Help the Environment 
Recycle this Newspaper
Football: Late charge 
ends in disappointing loss
c o n t i n u e d  from  p a g e  8
V a n D e rS ta d  w a s  p icked  o ff tw ice  
in th re e  d riv e s  a n d  w a s  rep laced  
by R o s e n th a l.
W illia m s  sco red  on  a 2 6  yard  
run on  B e lo it's  d rive  a fte r  th e  
la s t V a n D e rS ta d  in te rc e p tio n  
an d  th e  B u c c a n e e rs  led  2 7 -0 .
In  th e  fo u rth  q u a rte r, th e  
V ik in g s  o ffe n s e  c a m e  a liv e , 
s p u rre d  b y  its d e fe n s e . B.J. 
B erlo w sk i re c o v e re d  a  fu m b le  on  
th e  B elo it 2 9  yard  line, an d  the  
V ik e s ' o ffe n s e  to o k  o ver. 
R o s e n th a l g o t th e  ball d o w n  d e e p  
in B uc te rrito ry  a n d  tried  a fe w  
p lays  b e fo re  fina lly  find ing  his 
favo rite  ta rg e t, Z a c h  M ic h a e l, on  
fo u rth  a n d  g o a l. T h e  V ik in g s  
w e re  o n c e  a g a in  w ith in  2 0 .
O n  B e lo it's  n ex t d rive , S a m  
B u cke t w a s  in the  right p la c e  a t 
th e  right t im e . H e  re c o v e re d  a  
fu m b le , a n d  th e  V ik in g  o ffen s e  
w e n t to w o rk  a g a in . R o s e n th a l
found  M ic h a e l a g a in  s treak in g  
d o w n fie ld  fo r a 2 9 -y a rd  T D  p a s s  
an d  th e  s c o re  w a s  o n ly  2 7 -1 4 .
T h e  n e x t d rive , th e  V ik in g  
d e fe n s e  a g a in  s tu ffed  th e  B ucs, 
s topping  th e m  on fourth  a n d  o n e , 
an d  th e  o ffen s e  to o k  o v e r  w ith  a  
c h a n g e  to  bring LU  b a c k  w ith in  
s ix  p o in ts . R o s e n th a l led  th e  
o ffen s e  b a c k  d o w n  th e  fie ld , c o m ­
pleting  a ke y  fourth  d o w n  p a s s  to  
M ic h a e l a g a in . H o w e v e r  it w a s  
not to b e  fo r L a w re n c e .
R o s e n th a l th re w  an  in te rc e p ­
tion  o n  th e  g o a l lin e  w ith  a  
m inute  re m a in in g  in th e  g a m e , 
an d  B e lo it ran d o w n  th e  c lo ck on  
a n o th e r c lo se  V ik in g  loss.
T h e  V ik in g s  w ill h a v e  a  
d au n tin g  task  a h e a d  o f th e m  th is  
w e e k e n d  a s  w e ll. L a w re n c e  w ill 
trave l up  H ig h w a y  41 fo r a  g a m e  
a g a in s t S t. N o rb ert. T h e  G re e n  
K nights  a re  ra n k e d  12th  in th e  
la te s t po ll, a n d  d e fe a te d  th e  
V ik in g s  5 1 -8  la s t s e a s o n . T h e  
g a m e  w ill b e  a t 1 :3 0  p .m . 
S a tu rd a y  in D e  P e re .
CLASSIFIED
***ACT NOW! Guarantee the best spring break prices! South 
Padre, Cancun, Jamaica, Bahamas, Acapulco, Florida & Mardigras. 
TRAVEL FREE, Reps needed, EARN$$$.
Group Discounts for 6+.
1 888 THINK SUN (1-8888446578 dept 2626) 
www.springbreakdiscounts.com
CLASSIFIED
i i i
G et a Life!
(we can help.)
There's more to life than 
reality TV and bad pizza.
/teguhrUpdates
Campus News.
Isn't it about time you 
brought something to 
the conversation.
D ally  W ea th er.
Now that you're going 
out. Umbrella? Coat? 
Flood gear?
Calendar.
Find something to do. 
See what’s going down 
on and off campus.
1
tr . % t  t
|  -  «  Cs* * • *
X  4* V m i 
•  - - r ,  ‘r '  .  —
MustS** Features
Movie listings.
Go check out that new 
flick before someone 
tells you how it ends.
Cash for College.
Sure, college life costs 
money. We'll even help 
you find scholarships.
Da fly Horoscope.
That's right we know 
what the future holds. 
Pretty cool, huh?
Sign up now at www iawrenhan.com
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Lawrence rally falls 
short in fourth quarterTariq EngineerSports Columnist
Around the Bases
Here come 
the Twins
T h e y  w e re  all but d o n e , so  
c lo se  to b e in g  c o n s ig n e d  to b a s e ­
ba ll's  sc ra p  h e a p  th a t you  cou ld  
h e a r  th e  fa t lad y  s ing. Y ou c o u ld ­
n't h e lp  th ink ing  it w a s  over.
T h a t  w a s  th en . T h is  is now, 
an d  n o w  is a rocking  M e tro d o m e  
an d  th e  M in n e s o ta  T w in s  w ith  a
1 -0  le a d  a fte r  th e  first g a m e  o f  
th e  A L C S  a g a in s t A n a h e im .
G ra n te d  a n e w  le a s e  on  life  
w h e n  c o n tra c tio n  w a s  f irs t  
b lo c k e d  by th e  M in n e s o ta  co u rts  
a n d  s u b s e q u e n tly  p u t on  th e  
b ack  b u rn e r w ith  th e  n e w  la b o r  
a g re e m e n t, th e  T w in s  to o k  all o f  
b a s e b a ll by su rp rise  th is  s e a s o n .
F irst th e y  ran  a w a y  w ith  th e  
A L  C e n tr a l , w in n in g  b y  1 3 .5  
g a m e s . T h e n  th e y  h a d  th e  g a ll to  
u p s e t th e  O a k la n d  A 's  in th e  
first rou n d  o f th e  p layo ffs . W h a t  
is e v e n  w o rs e  is th a t in co m in g  
b a c k  fro m  a  2 -1  d e f ic it  th e y  
h a n d e d  th e  A 's  y o u n g  p itch ing  
stu d s  H u d s o n  a n d  M u ld e r  c o n ­
s e c u tiv e  lo sses .
W h a t  g e ts  lost in th e  fro m -  
a lm o s t -d e a d - to -b e a t in g - th e -A 's  
fa iry  ta le  is th e  fa c t th a t th e  
T w in s  p la y  fu n d a m e n ta lly  so u n d  
b a s e b a ll. T h e y  a re n 't  led  by a  
b u n c h  o f  s u p e rs ta rs  lik e  th e  
Y a n k e e s  a re , nor d o  th e y  p o s s e s s  
a  p itch ing  ro ta tio n  like  O a k la n d ,  
b ut th e y  g e t th e  jo b  d o n e  by  
p lay in g  a s  a  te a m .
A fte r  C r is t ia n  G u z m a n  
a llo w e d  a  tw o -o u t g ro u n d e r  by  
D a rre n  E rs ta d  to s n e a k  th ro u g h  
his leg s , resu lting  in a n  A ’s run , 
p itc h e r Jo e  M a y s  w e n t u p  to h im  
a fte r  th e  inn ing  a n d  to ld  h im  not 
to  w o rry  b e c a u s e  M a y s  h ad  his  
b a c k . T h a t's  a  p e rfe c t e x a m p le  o f  
putting  th e  te a m  first a n d  a p e r­
fe c t e x a m p le  o f th e  c lo s e -k n it  
un ity  o f th e  Tw in s .
T h e  tru th  o f th e  m a tte r  is th e  
T w in s  a re  in th e  A L C S  b e c a u s e  
o f th e ir  p layers , w h o , to put it 
q u ite  sim ply, a re  v e ry  g o o d . T h e  
fa c t  th a t  th e y  w e re  a lm o s t  
d e n ie d  th is o p p o rtu n ity  m a k e s  
th e ir  a c h ie v e m e n t  th a t  m u c h  
m o re  sp e c ia l.
W ritin g  fo r E S P N .c o m , P e te r  
G a m m o n s  h ad  th is  to  s a y  a b o u t  
th e  T w in s ' m a g ic a l s e a s o n : "T h e  
m in d  s a y s  A n a h e im  is th e  
fa v o rite , but e v e ry  tim e  I s e e  
C o re y  K o s k ie  I b e lie v e  th e  T w in s  
c a n n o t lo se . T h is  is o w n e r C a rl 
P o h la d 's  w o rs t n ig h tm a re . For  
w h a t h e  a n d  M L B  pu t th e s e  
p la y e rs  th ro u g h  las t w in ter, ju s ­
tic e  is th e  W orld  S e r ie s  in o n e  o f  
th e  tw o  w o rs t p a rk s  in b a s e b a ll."
Spring Break ‘03 
w/ StudentCity.com!
Cancun, Mazatlan, Acapulco, 
Jamaica,
Bahamas FREE FOOD, 
FREE DRINKS and 150% 
Lowest Price Guaranteed!
REPS WANTED! Sell 15 and 
get 2 FREE TRIPS, 1-800- 
446-8355 or 
sales@studentcitv.com
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w re n c e  U n iv e rs ity  
Footba ll te a m  p la y e d  la c k lu s te r  
fo o tb a ll fo r  th re e  q u a rte rs  o n  
S atu rd ay . T h e y  c a m e  a liv e  in th e  
fo u rth  q u a rte r, b u t it w a s n 't  
e n o u g h  a s  th e  V ik in g s  fe ll to  
B elo it 2 7 -1 4 .
T h e  V ik in g s  w e re  v ic tim ized  
by  B e lo it  ru n n in g  b a c k  E d  
W illiam s , w h o  sco red  all fo u r B uc  
to u c h d o w n s  in th e  g a m e .  
W illia m s  ran  th re e  in an d  to o k  a  
5 5 -  yard  p ass  fro m  N a te  S ke lto n  
to th e  h o u se  in th e  first quarter. 
W illia m s  fin ish ed  th e  d a y  ru sh ­
ing 11 tim es  for 1 2 8  yard s , an d
by Felix Ankrah
T h e  L a w re n c e  W o m e n ’s 
S o c c e r  te a m  h ad  a rou g h  w e e k ­
en d  on  th e  fie ld . T h e y  c ru s h e d  
K n o x 7 -0 , but su ffe re d  th e ir first 
d e fe a t to  G rin n e ll 4 -0 .
T h e  V ik in g s  o n  S a tu rd a y  
re c o rd e d  th e ir  la rg e s t  v ic to ry  
th is  s e a s o n  by b e a tin g  K n o x  7 -0 . 
A ly s s a  S p y k s m a  o p e n e d  th e  sco r­
ing a t K nox  w ith in  th e  first five  
m in u te s  a n d  a d d e d  tw o  m o re  
g o a ls  la te r in th e  first h a lf fo r th e  
h a t trick. S h e  is L a w re n c e ’s le a d ­
ing s c o re r w ith  5  g o a ls  to  h e r  
cred it.
by Justin Eckl
Staff Writer
L U  W o m e n 's  T e n n is  c o n c lu d ­
e d  th e ir  s e a s o n  w ith  th re e  h a s h  
m a rk s  in th e  lo ss  c o lu m n  in 
m a tc h e s  p la y e d  la s t w e e k e n d  to  
c o n c lu d e  th e  s e a s o n  in la s t p la c e  
w ith  a  2 -1 0  re c o rd .
T h e  V ik in g s  w e re  s tro n g e s t  
a g a in s t W is c o n s in  L u th e ra n  on  
Friday, lo s ing  5 -4 . J u n io r A b b y  
B irlin g  ( 8 -3 ) ,  f r e s h m a n  L iz  
B u llo c k  (d e fa u lt ) ,  a n d  s e n io r  
N a ta lie  F le m in g  (9 -8 )  ( 7 -4 )  w o n  
th e ir  s in g le s  m a tc h e s . T h e  d o u ­
b le s  c o m b o  o f  F le m in g  a n d  
s o p h o m o re  A m y  G a m m o n  a ls o  
w o n  th e ir  m a tc h  (9 -8 ) (7 -5 ) .
Y e t if you  th in k  th a t a  las t  
p la c e  ra n k in g  a n d  a  re c o rd  
e q u iv a le n t to la s t y e a r 's  d is a p ­
po in tin g  s e a s o n  m ig h t h a v e  an  
a d v e rs e  a ffe c t o n  m o ra le , y o u 're  
s o re ly  m is ta k e n . "W e  ju s t h a d  a  
lot m o re  fun  th is  y e a r  b e c a u s e  
all o f th e  g irls  [on  th e  te a m ] a re  
so  c lo s e  in s k ill le v e l,"  s a id  
s o p h o m o re  J u s t in e  R e im n itz ,  
a d d in g  th a t a  la c k  o f m a jo r  d is ­
c re p a n c ie s  in skill le v e l a m o n g  
th e  p la y e rs  a f fo rd e d  th e m  a  
s e n s e  o f eq u a n im ity .
W h e n  p re s s e d  w h e th e r  it 
w a s  p e rh a p s  b e c a u s e  L U  la c k e d  
o n e  o r tw o  h ig h -c a lib e r  p la y e rs  
th a t co u ld  ju m p  s ta rt th e  te a m  
to w a rd  a  w in n in g  re c o rd , 
R e im n itz  o ffe re d , "T h e  n a tu re  o f  
D iv is io n  III p la y  is th a t you 'll 
g e t p la y e rs  w h o  a re  n a tio n a lly  
ra n k e d  a n d  co u ld  p la y  D iv is io n
I. Y e a h , w e  co u ld  d e fin ite ly  u s e  
th a t, b u t it's not g o in g  to  s to p  us  
fro m  g o in g  o u t th e re  a n d  p la y in g  
hard ."
D e s p ite  th e  p o o r re c o rd  th e  
las t fe w  y e a rs , L U  is p o is e d  to
c a u g h t tw o  p a s s e s  fo r 9 7  yard s .
V ik in g  c o a c h  D a v e  B ro w n  
th o u g h t a  c h a n g e  in q u a rte rb a c k  
m ig h t h e lp  his p ass in g  o ffen s e , 
b ut it w a s  th e  s a m e  old  s tory  
until th e  fourth  q uarter. S ta rtin g  
q u a rte rb a c k  R .J . R o s e n th a l w a s  
b e n c h e d  fo r th e  g a m e , a n d  B row n  
s ta r te d  fre s h m a n  J a k e  
V a n D e rS ta d .
E arly  on  th e  p lan  lo o k e d  like  
it m ig h t w o rk . V a n D e rS ta d  c o m ­
p le ted  six o f his first s e v e n  p a s s ­
es . H o w e v e r, th o s e  w o u ld  b e  th e  
on ly  o n e s  h e  w o u ld  c o m p le te  in 
his th re e  q u arte rs . H e  fin ish ed  
six fo r 16  fo r 5 9  yard s .
T h e  V ik in g s  g o t c lo s e , but 
cou ld  not sc o re  in th e  first half.
S a ra  C o m p a s  a ls o  sc o re d  h er  
first g o a l o f th e  s e a s o n  in th e  first 
half.
T h e  s e c o n d  h a lf lo o ked  like  
th e  firs t fo r  th e  V ik in g s .  
L a w re n c e  a tta c k e d  a n d  k e p t th e  
ball in th e  P ra ir ie  F ire  h a lf  o f  th e  
fie ld . G o a ls  from  G re ta  R a a e n ,  
S a ra h  S liv in s k i, a n d  E m ily  
B u zicky  s e a le d  th e  v ic to ry  fo r th e  
V ik in gs .
O n  a  s o u r  n o te , f re s h m a n  
m id fie ld e r S e re n e  S a h a r  b ro k e  
h e r leg  in a  collis ion w ith  an  
o p p o n e n t a n d  w ill b e  o u t o f  
actio n  fo r a t  le a s t a  m o n th .
T h e  m a tc h u p  w ith  G rin n e ll
m a k e  a  m o v e  n e x t y e a r  w ith  th e  
re tu rn  o f M e a d o w  B re n n a n , w h o  
is  c u rre n t ly  s tu d y in g  a b ro a d ,  
a n d  th e  a d d it io n  o f  p o s s ib le  
rec ru its . O f  th e  e ig h t p la y e rs  on  
th is  y e a r 's  roster, h a lf  w e re  n e w  
a d d itio n s  to th e  te a m . W ith  tw o  
p ro m is in g  fre s h m e n , L iz  B u llo ck  
a n d  M e la n ie  F a rle y , lo o k  fo r  
L a w re n c e  to  fin ish  if n o t n e a r
B e lo it sco red  on  its first tw o  d ri­
ves . W illia m s  got his rece iv in g  
to u ch d o w n  first, a n d  on  th e ir s e c ­
ond d rive  h e  ran  it in from  2 5  
ya rd s  out. T h e  sco re  re m a in e d  
1 4 -0  fo r m o st o f th e  first half, but 
W illia m s  struck a g a in  w ith  4 7  
s e c o n d s  re m a in in g . H e  ra n  a  
to u ch d o w n  in fo rm  4 6  y a rd s  out, 
but B e lo it m issed  th e  e x tra  point.
A t th e  h a lf th e  B ucs  led 2 0 -0 .
T h e  V ik in g s  c a m e  o u t to s tart 
th e  s e c o n d  h a lf  h o p in g  th a t  
V a n D e rS ta d  w o u ld  fin d  th e  
m a g ic  h e  h ad  e a r ly  o n . 
U n fo rtu n a te ly  th a t w a s n 't to be.
See Football on page 7
s a w  a  lot o f a ttack in g  p lay  from  
P io n e e rs . T h e  L a w re n c e  d e fe n s e  
had  to w o rk  o v e rtim e  to  p re v e n t  
a  b low out. T h e  fa s t-p a c e d  a tta c k ­
ers  o f G rin n e ll g a v e  th e  V ik in g  
d e fe n s e  a  rough tim e . T h e  e n d  
resu lt w a s  not surpris ing , w ith  
th e  L a w re n c e  te a m  s u ccu m b in g  
to  th e ir b e tte r  o p p o n en ts .
T h e  split th is p as t w e e k e n d  
brings th e  V ik in g s ' reco rd  to 4 -6 ,  
but 3-1 in th e  M W C : go o d  en o u g h  
fo r a  tie  fo r s e c o n d  p la c e . T h e  
w o m e n  a re  p re p a rin g  fo r th e ir  
n ex t m a tc h e s  a g a in s t R ip o n  on  
S a tu rd a y  an d  C arro ll C o lle g e  on  
S unday .
th e  to p , th e n  a t le a s t s ig n ific a n t­
ly b e tte r  th a n  th is s e a s o n .
T h e  V ik in g s  w ill p la y  in th e  
M id w e s te rn  C o n fe re n c e
C h a m p io n s h ip  c o n s o la t io n  
m a tc h  O c t. 1 2 -1 3  in M a d is o n , 
w ith  d o u b le s  m a tc h e s  on  
S a tu rd a y  a n d  s in g le s  m a tc h e s  
on S u n d ay .
LU Women split pair with Knox and Grinnell
Despite losses, no loss of morale
photo courtesy of Ariel
SMASH LEADS TO POINT, GAME, MATCH for LU Women’s Tennis.
LU Scoreboard
FOOTBALL
Odob«r5 
Beloit 27 
Lawrenca 14
MEN S SOCCER
October 5 
Knox 1 
Lawrence 3
Octobers 
Grinnell 4 
Lawrence 1
WOMEN’S SOCCER
Octobers
Knox 0 
Lawrence 7
Octobers
Grinnell 4 
Lawrence 0
WOMEN'S TENNIS
October 4
Wisconsin Lutheran 5 
Lawrence 4
October 5 
Carroll 7 
Lawrence 2
October 6 
St Norbert 9 
Lawrence 0
VOLLEYBALL
Octobers
Northland Baptist Bible College 0 
Lawrence 3
CROSS COUNTRY
October S
UW-Ptattville Invitational 
Women 3rd of 6 
Men 8th of 8
Team Standings
F O O T B A L L
MWC Overall
W-L W L
Lake Forest 4-0 5-0
St. Norbert 4-0 5-0
Ripon 3-1 3-2
Beloit 2-2 3-2
Grinnell 2-2 2-3
Illinois C. 2-2 3-2
Knox 2-2 3-2
Carroll 1-3 1-4
Lawranee 0-4 0-5
Monmouth 0-4 0-5
M E N ’S  S O C C E R
M W C Overall
W -L-T W -L-T
Carroll 4 -1 -0 7-3-0
St. Norbert 4-1-0 8-2-0
Beloit 2-1 -0 5-2-0
Illinois C. 2-1-0 4 -6 -0
Monmouth 2-1-0 5 -4-0
Grinnell 3-2-0 5-4-0
Lake Forest 2-2-0 4 -5-0
L a w re n c e 2 -2 -0 2-6-1
Knox 0-5-0 1-9-0
Ripon 0-5-0 1-8-0
W O M E N ’S S O C C E R
MWC Overall
W L-T W L-T
Carroll 3-0-0 8-2-0
St. Norbert 5-1-0 10-1-0
Grinnell 4-1-0 5-4-0
Lawrenca 3-1-0 4-0-0
Monmouth 2-2-0 4-5-0
Betolt 1-2-0 4-44)
Lake Forest 1-2-0 3-54)
Illinois C. 1-3-0 1-64)
Knox 1-4-0 2-64)
Ripon 0-5-0 3-74)
W O M E N ’S T E N N IS  
W L-W L
North Division
Betolt 4-0-8-7
Ripon 3-1-0-5
St. Norbert 2-2-0-4
Carroll 1-3-2-9
Lawrence 0-4-2-10
www.midwestconference.org 
All statistics are accurate as of 10-<
